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Komitenti imajo moţnost izbire med različnimi bankami, ki ponujajo storitve 
elektronskega bančništva, zato morajo banke raziskati trţišče in zagotavljati 
strankam 24-urni servis na različne načine preko: bankomatov, kartičnega 
poslovanja, telefonov, mobilnih telefonov, osebnega računalnika. Ta novi način 
poslovanja z banko na daljavo – imenovan storitve elektronskega bančništva, pomeni 
za komitente cenejše in dostopnejše razpolaganje s svojim denarjem. Za banke pa 
pomeni nujnost, če se ţele obdrţati na trgu in biti konkurenčne.  
 
Te vse bolj privlačne storitve elektronskega bančništva sem ţelela predstaviti v 
diplomskem delu. 
 
V prvem poglavju sem definirala pojem elektronskega bančništva. Razloţila sem, kaj 
je potrebno upoštevati pri razvijanju elektronskih storitev in kateri kriteriji so ključni 
za storitve elektronskega bančništva. Nadalje sem opredelila storitve elektronskega 
bančništva, ki so se uveljavile v slovenskem prostoru. Predstavila sem bankomate, 
kartice, telefonsko bančništvo in mobilno bančništvo. 
 
V drugem poglavju sem predstavila SKB banko in se podrobneje dotaknila storitev, ki 
jih banka ponuja svojim komitentom. Opisala sem njihove prednosti in slabosti tako z 
vidika uporabnika kot z vidika banke. Podrobnejše sem se dotaknila produktov, ki jih 
je banka razvila sama, to sta SKB NET in PRO SKB NET. 
 
V tretjem poglavju sem pripravila anketo. Rezultate ankete sem podkrepila s svojimi 
ugotovitvami. Za raziskavo sem si izbrala SKB NET, kot najbolj prepoznavno obliko 
storitev elektronskega bančništva SKB banke. Z anketo sem ţelela prikazati  
priljubljenost storitve in njegovo uporabnost med uporabniki. Ugotavljala sem tudi  
pripombe uporabnikov in njihove predloge. 
 
SKB banka bodočim uporabnikom oz. komitentom storitev elektronskega bančništva 
ob odprtju računa dodeli osebnega bančnika ali skrbnika računa, ki jim predstavi vse 
produkte banke. Na podlagi predstavitve se bodoči komitent odloči, katero storitev 
bo uporabljal. Pomemben dejavnik pri odločanju je obseg prometa, način poslovanja 
in računalniška oprema, ki mu je na voljo. 
 
Zaposlena sem v oddelku elektronskega bančništva. Anketa je poleg elektronskih 
sporočil, pripomb strank preko poslovalnic in skrbnikov računov, preko osebnih 
kontaktov s strankami, preko informacij, ki jih banka pridobi preko klicnega centra, 
ena od sredstev za pridobivanje povratnih informacij komitentov banke. Z njo 
pridobimo natančne podatke o zadovoljstvu strank, o njihovih pripombah in ţeljah. 
Vse pridobljene informacije (podatki se shranjujejo v različnih bazah, na podlagi 
katerih se kreirajo tabele) sluţijo kot podlaga za raziskavo izboljšav programa. 
 
Ključne besede: banka, komitent, uporabnik, identifikacijska kartica, 
identifikacijska številka, kvalificirano digitalno potrdilo, pametna kartica, osebno 






Since clients have the opportunity to choose among different banks that offer 
electronic banking services, banks must research the market and ensure 24-hour 
service to customers in different ways, using ATMs, card transactions, telephones, 
mobile phones, personal computers. New bank operations at a distance, termed 
electronic banking services, ensure cheaper and more accessible money 
management to clients, and are an absolute necessity for banks, if they want to 
remain on the market and be competitive. 
 
This diploma thesis presents the mentioned increasingly attractive electronic banking 
services. 
 
In the first chapter, the concept of electronic banking was defined. I explained what 
must be taken into consideration in electronic service development and which criteria 
are essential for electronic banking services. Further, I identified the electronic 
banking services established in Slovenia, and presented ATMs, cards, telephone 
banking and mobile banking. 
 
In the second chapter, I presented the SKB bank and addressed the services it offers 
to its clients in more detail. Their strengths and weaknesses were described both 
from the user's perspective and from the bank's perspective. I discussed the 
products which were developed by the bank, i.e. SKB NET and PRO SKB NET, in 
more detail. 
 
In the third chapter, a survey was conducted. Its results were supported with my 
own findings. SKB NET was chosen for the study as the most well-known form of the 
SKB bank electronic banking services. My goal was to present the popularity of the 
service and its application among users. The survey also dealt with user observations 
and suggestions. 
 
When opening an account at the SKB bank, all prospective users or clients of 
electronic banking services are assigned a personal bank assistant or account 
manager, who presents all bank products to them. Based on the presentation, 
prospective holders decide which service they will use. The scope of transactions, 
type of management and available computer equipment are important factors in 
making the decision. 
 
I am employed at the electronic banking department. The survey is one of the 
methods of obtaining feedback from bank clients in addition to electronic messages, 
customer observations in outlets and those received by account managers, personal 
contact with customers and the information obtained by the bank at the calling 
centre. The survey provides us with accurate data about customer's satisfaction, 
their observations and wishes. All information obtained (the data is saved in various 
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1 UVOD  
 
 
Globalizacija, informatizacija in liberalizacija so povzročile premik od nekdanje 
industrijske druţbe v informacijsko druţbo, kar se kaţe tudi v naglem razvoju 
informacijske tehnologije. Spremenil se je tudi način ţivljenja in poslovanja ljudi. Vse 
več poslovnih dogodkov poteka preko elektronskih medijev. Sedaj so stranke tiste, ki 
določajo, kakšne storitve si ţelijo, banke in podjetja pa morajo biti sposobna 
pravočasno in s kakovostnimi storitvami odgovoriti nanje. 
 
Banke se morajo odzivati in prilagajati na ţelje komitentov in na konkurenco drugih 
bank. Ob splošni sposobnosti prilagajanja je zlasti pomembna inovativnost v 
prilagajanju razmeram na trgu, iskanju novih trţnih niš in ponudbi novih storitev. 
 
Bančništvo se je preselilo v internetno poslovanje. Elektronsko poslovanje odpira 
nove načine in poti komuniciranja s strankami ter ponuja uvajanje novih storitev. 
 
Elektronsko bančništvo ni nastalo z razvojem interneta, bil pa je tisti, ki je omogočil 
njegovo razširitev. Pred njim so bile razvite nekatere oblike videotekstnega PC 
bančništva od doma, pa tudi telefonske bančne storitve, kot prve oblike 
elektronskega bančništva. 
Internet je svetovno računalniško medmreţje, ki je sestavljeno iz med seboj 
povezanih omreţij in omogoča, da informacije v kakršnikoli obliki v nekaj sekundah 
doseţejo katero koli drţavo sveta, ki je priključena na to omreţje. Internet zagotavlja 
učinkovito oglaševanje, pomembno pa je tudi to, da omogoča dvostransko 
komunikacijo (Pinterič Uroš, Svete Uroš. Elektronsko upravljanje in poslovanje v 
sluţbi uporabnika. Fakulteta za druţbene vede, Ljubljana, 2007). 
Internet je medij z najhitrejšo rastjo v zgodovini. Za doseg 50 milijonov uporabnikov 
je potreboval samo 5 let, kar je osemkrat hitreje, kot je za to potreboval radio. Tudi  
raziskava med uporabniki interneta v Sloveniji RIS 2006 kaţe, da je v Sloveniji 
880.000 mesečnih uporabnikov interneta, ki dostopajo preko osebnega računalnika in 
90.000 uporabnikov interneta, ki dostopajo do interneta preko mobilnega telefona, 
število pa še narašča (RIS. Raba interneta v Sloveniji, 2007). 
 
Internet, še pred kratkim samo igrača za mlade, tako postaja najpomembnejši medij 
za velik del javnosti, saj uporabniki na ta račun namenjajo manj časa drugim 
medijem javnega obveščanja. 
Danes se postavljajo nove meje in novi izzivi za bančništvo. Poslovanje s 
prebivalstvom in informiranje, fakturiranje in plačevanje računov bo postalo rutina, ki 
jo bo prevzemala avtomatizacija, papir bo postopoma izginil. Banke se bodo posvetile 
planiranju, analitičnim poslom in iskanju novih priloţnosti. Ravno tukaj je rezerva, to 
je prepustiti administracijo računalnikom in ljudi zaposliti na kreativnih področjih. Kot 
vsaka tehnologija doslej bo tudi elektronsko bančništvo zahtevalo nove kadrovske 
spremembe in drugačen profil bančnega usluţbenca.  
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Banke se bodo z razvojem tehnologije (tj. povečanjem produktivnosti) odrekle 
nekaterim dejavnostim, ker jih bodo izpodrinile druge, bolj donosne. 
 
Spremembe sproţajo vprašanje, kaj je banka in kdo bo opravljal posle preko 
interneta, kajti meje se brišejo in pričakovati je, da bodo banke posegle v trgovino ali 
pa trgovina posegla v bančništvo. Nastajajo Internet banke brez palač, z le nekaj 
podruţnicami ali pa še teh ne.  
 
Tudi konkurenca na bančnem trgu je vse večja. Nestabilnost na svetovnem bančnem 
trgu je povzročila, da banke razpolagajo z omejenimi sredstvi in ponujajo kredite 
podjetjem v omejenem obsegu. Zmanjševati stroške poslovanja, kar pomeni večjo 
uspešnost bank, je postala obsesija, slediti tehnološkemu razvoju pa nuja. To je tudi 
glavni razlog dinamičnega bančništva. Z novimi storitvami si banke zagotovijo 
konkurenčno prednost in razširitev ponudbe na trgu. Vedno bolj se morajo banke  
truditi in ponujati sveţe, nove, kakovostne storitve, ki omogočajo strankam prihranek 
na času, denarju, zagotavljati pa morajo tudi varno poslovanje in enostaven dostop.  
Uspešnost bank je v veliki meri odvisna od ustrezne informacijske tehnologije, analize 
trga, ustreznega znanja, učinkovitosti in prilagodljivosti.  
 
V Sloveniji vse banke ponujajo elektronske bančne storitve za poslovne uporabnike, 
večina pa tudi za fizične osebe. Število uporabnikov storitev elektronskega bančništva 
iz dneva v dan raste. Raziskava Evropske unije je pokazala, da je leta 1999 storitve 
elektronskega bančništva uporabljajo le 5 odstotkov uporabnikov interneta, leta 2001 
jih je uporabljajo 17 odstotkov, leta 2003 pa ţe 40 odstotkov.  
 
Glavna področja bančne dejavnosti na internetu obsegajo internet bančništvo 
(Internet banking), domače bančništvo (PC banking) in informacije preko interneta 
(Web-based information delivery) ali internet marketing. Te dejavnosti so postale del 
bančnega poslovnega načrtovanja. Domači računalnik ali računalnik v podjetju 
postaja prava bančna podruţnica, uporabnik bančne ponudbe pa neke vrste 
prostovoljni bančni usluţbenec.  
 
V današnjem času, ko sta osebni računalnik in internet splošno razširjena med 
uporabniki, postajajo sodobne bančne poti vse bolj pomembne, priljubljene in 
razširjene. Zaradi samega trenda ţivljenja se vse več ljudi odloča za storitve 
elektronskega bančništva.  
 
V diplomskem delu ţelim predstaviti elektronsko bančništvo, ki predstavlja izziv za 
banke ter njegov pomen v današnjem svetu. Mnoge banke namenjajo elektronskim 
storitvam velik pomen, saj s tem zadrţijo obstoječe in pridobivajo nove komitente. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na med seboj povezana poglavja, iz teoretičnega in 
analitičnega dela. 
 
V prvem poglavju sem opisala elektronsko bančništvo in storitve elektronskega 




V drugem poglavju  sem predstavila storitve elektronskega bančništva, ki jih svojim 
komitentom ponuja SKB banka, njihov pomen, kakšne so prednosti in slabosti. Pri 
svojem delu bom uporabila različne inštrumente. Gre za dinamično in hitro 
razvijajoče področje, zato sem večina gradiva prevzela z interneta, uporabila pa sem 
tudi domačo literaturo in interne vire banke.  
 
V analitičnem delu sem izvedla anketo, s katero sem ţelela prikazati priljubljenost in 
uporabnost SKB NET-a. Namenoma se nisem dotaknila akcij banke, ker bi za to 
potrebovala širši krog anketirancev, da bi dobila realne rezultate. Z anketo ţelim 
prikazati razširjenost in popularnost storitev, zadovoljstvo uporabnikov SKB NET-a in 
kaj stranke pričakujejo – v kateri smeri bi morala banka še izboljševati, nadgrajevati 
program – da bi bili uporabniki čimbolj zadovoljni in da bi s tem pridobili tudi še nove 
uporabnike. 
 
Za podrobnejšo predstavitev elektronskega bančništva sem se odločila zato, ker, kot 
sem ţe omenila, storitve elektronskega bančništva predstavljajo prihodnost in nov 
izziv. S temi storitvami se banke predstavljajo in jih propagirajo bodočim 

































2 PREDSTAVITEV ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 
 
 
Kaj je elektronsko bančništvo? 
 
Elektronsko bančništvo je način poslovanja stranke z banko, ki je neodvisen od 
poslovalnic bank in temelji na informacijski tehnologiji in elektronskih medijih (Vodnik 
po plačilnem prometu, 2008). 
Spodnja slika prikazuje raznovrstnost uporabnikov sistema elektronskega bančništva 
(pravne osebe, zasebniki, javne institucije, fizične osebe ...) in osnovni princip 
delovanja sistema. 
 






Vir: https:// www.hypo.si./vodnik po plačilnem prometu 
 
Elektronsko bančništvo v širšem smislu razumemo kot elektronsko poslovanje v 
bankah, elektronsko bančništvo je vsaka bančna storitev, ki se opravlja po 
elektronski poti.  
 
Elektronsko bančništvo v oţjem smislu pa pomeni bančne storitve, ki jih komitent 
banke lahko opravi neposredno s svojega delovnega mesta ali od doma, brez 





Banke morajo pri vzpostavitvi storitev elektronskega bančništva upoštevati predvsem 
ţelje in zahteve strank ter tehnološke zmoţnosti. Pri razvoju je potrebno upoštevati 
in predvideti predvsem naslednja dejstva (Bračun, 1997, str. 150): 
  
–   uporabniki ţelijo opravljati storitve kjerkoli, kadarkoli in na enostaven način; 
–   potrebno je raziskati, kakšno tehnologijo imajo uporabniki na voljo; 
–   kakšna je komunikacijska infrastruktura v Sloveniji in po svetu; 
–   kakšno povezavo ţeli banka vzpostaviti s strankami; 
–   kakšni so dolgoročni in kratkoročni učinki elektronskega bančništva; 
–   uporabniki morajo imeti zaupanje v banko; 
–   banka mora poskrbeti za najvišjo stopnjo moţne varnosti; 
–   kakšna je ciljna skupina uporabnikov. 
 
Da bi ločili storitve elektronskega bančništva od zastarelih nestandardnih sistemov, 
morajo le-te storitve ustrezati naslednjim kriterijem (Kovačič, 1997, str. 133): 
 
–   neprekinjena dosegljivost 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 
–   dosegljivost kjerkoli, 
–   storitve morajo biti varne, 
–   popolnoma avtomatizirane. 
Elektronsko bančništvo v Evropski uniji (EU27) je leta 2007 v povprečju uporabljalo 
44 odstotkov uporabnikov spleta. V Sloveniji je uporaba elektronskega bančništva 
tradicionalno nizka, uporablja ga 36 odstotkov uporabnikov spleta starosti od 16 do 
74 let. 
V prvem četrtletju 2008 je po podatkih SURS-a 20 odstotkov populacije v Sloveniji 
internet uporabljalo za e-bančništvo, v enakem obdobju leta 2007 pa 18 odstotkov. 
Deleţ uporabnikov e-bančništva v evropskih drţavah se je od leta 2006 do 2007 
povečal za 6 odstotnih točk (na 44 %). Leta 2007 je bil ta deleţ najvišji na Finskem 
(84 %), v Estoniji (83 %) in na Nizozemskem (77 %), najniţji pa v Bolgariji (5 %), 
Romuniji (7 %) in Grčiji (12 %).  
Leta 2002 je po podatkih iz RIS poročila (ter prav tako po Eurostatovih podatkih) e-
bančništvo uporabljalo 18 odstotkov prebivalstva, v EU pa je ta deleţ znašal 31 
odstotkov. RIS-ova raziskava iz konca leta 2004 ugotavlja, da je bilo tistega leta med 
internetnimi uporabniki 21 odstotkov uporabnikov e-bančništva, kar je predstavljalo 
okoli 158.000 Slovencev.  
Elektronsko bančništvo je odmik od standardnega bančništva in prinaša posodobitev 
bančnega poslovanja. V današnjem času banke brez ustrezne podpore elektronskega 
bančništva ne bi mogle preţiveti. V nekaj letih bi izgubile komitente, poleg tega ne bi 
zmogle minimizirati stroškov klasičnega načina poslovanja in zagotavljati 
konkurenčnost. 
V prihodnje bo tradicionalni način poslovanja preko bančnih okenc uporaben le v 
primeru, ko bo bančna storitev izrecno zahtevala človeško komunikacijo. 
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Slika 2:  Prikaz komunikacijskih kanalov pri dostopanju do storitev   


















2.1 STORITVE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 
 
Poznamo tri poglavitne korake elektronskega bančništva: v sedemdesetih letih so se 
pojavili bančni avtomati, v osemdesetih letih je sledilo telefonsko bančništvo, v 
devetdesetih letih zaradi mnoţičnega razmaha in uporabe interneta se je uveljavilo 




Bančni avtomati so samopostreţni terminali, ki so povezani z glavnim računalnikom. 
Z njihovo pomočjo lahko uporabniki hitro in enostavno izvedejo bančne transakcije 
brez prisotnosti bančnega usluţbenca. Prednost bančnih avtomatov je v tem, da 
komitenti lahko opravljajo transakcije tudi izven delovnega časa bank. 
 
Uporaba bankomata je enostavna, uporabnik sledi potrebnim navodilom, ki vodijo 
skozi postopek posamezne transakcije. Za vstop uporabnik potrebuje bančno kartico 
in svoj pin (osebno geslo). 
 
V Sloveniji smo prvi bankomat dobili leta 1990, od takrat naprej število skokovito 




–   dostopnost 24 ur na dan,  
–   izognitev čakalnim vrstam na poslovalnicah, 




Za mreţo bankomatov po Sloveniji skrbijo Bankart (več kot 50-odstotni trţni deleţ), 
eFunds, Aktiva (Abanka in Banka Koper), ki pa niso neodvisni od poslovne politike 
lastnic bank. 
 
Storitve, ki jih uporabniki lahko izvajajo preko bančnih avtomatov, so: 
– dvig gotovine,  
– vpogled v stanje,  
– sprememba osebnih identifikacijskih števil,  
– polog gotovine,  
– nakup GSM-kartic,  
– plačilo posebnih poloţnic. 
 
Tipi bankomatov in vrste kartic, uporabnih na bančnih avtomatih: 
v mreţo Bankarta so vključeni bančni avtomati Diebold, IBM, NCR in Wincor Nixdorf. 
Sprejemajo kartice BA Maestro in Activa Maestro in tudi glavne mednarodne kartice – 
MasterCard in Visa. 
2.1.2 Bančne kartice 
 
Bančne kartice so se pojavile leta 1950, zaradi številnih prednosti pa se uveljavljajo 
vedno bolj. 
 
Bančne kartice omogočajo: 
–   najhitrejšo pot do gotovine na bankomatih tako doma kot v tujini, 
–   enostavno brezgotovinsko plačevanje doma in v tujini. 
Kartice glede na njihovo funkcijo delimo na: 
–   predplačilne kartice (telefon), 
–   debetne kartice (npr. BA-maestro, kjer banka bremeni komitentov račun), 
–   kreditne kartice oz. kartice z odloţenim plačilom, 
–   posojilne kartice (kartice za obročno odplačevanje). 
Kartično poslovanje je v Sloveniji po primerjavi velike količine kazalcev v EU 25 in 


















Graf 1: Razvoj kartičnega poslovanja v Sloveniji med leti 1997–2006 
 



























Uvedba SEP-e se je kartičnega poslovanja močno dotaknila, predvsem zaradi 
posebnosti, ki jih je potrebno prilagoditi SEPI in zaradi globalizacije, ki prinaša 
spremenjene pogoje poslovanja, večjo konkurenco ter prihod novih akterjev (novi 
izdajatelji, novi procesorji). 
Single Euro Payments Area (SEPA – predstavlja enotno območje plačil v evrih) bo 
temeljito preoblikovala prizorišče evropskega plačilnega prometa v naslednjih treh 
letih. Od 1. januarja 2011 bo vse spremenjeno. Vzpostavljena bosta enoten evropski 
trg in enotno evropsko plačilno okolje. Evropska komisija je leta 2000 izdala 
dokument – Financial Services Action Plan (FSAP), ki vsebuje direktive, pravila in 
priporočila. Leta 2002 je bil ustanovljen EPC in predstavljen načrt aktivnosti SEPA, k 
morajo biti opravljene do leta 2011. Temeljna novost okolja SEPA je prehod 
zaključenih nacionalnih plačilnih sistemov v enotno evropsko plačilno okolje, kjer se 
vse transakcije upoštevajo kot domače (Jamnik, Zlatko. SKB novice. 6/2007). 
Osnovne značilnosti: obstajata dve domači kartični shemi Activa in Karanta ter dve 
pridruţeni Activa Mastercard in Activa Visa. 
Vse slovenske banke izdajajo kartice, a samo nekatere sklepajo pogodbe s 
prodajnimi mesti. Samo nekatere banke imajo pogodbe kot principali, ostale so 
pridruţene članice. 
Vse banke imajo z MC in VISO sklenjene pogodbe o domačem kliringu, katerega 
sestavni del so drugačne medbančne provizije za domače transakcije. Te se 




Z novimi storitvami se banke selijo iz poslovalnic na mobilne terminale. S sodobno 
mobilno telefonijo imajo uporabniki moţnost dostopa do interneta in lahko dostopajo 
tudi na spletno stran banke prek mobilnega telefona ter preverjajo stanje na računih. 
Telebanking 
Telebanking pomeni bančno poslovanje na daljavo. Komitent potrebuje osebni 
računalnik in modem ali telefonski aparat z zaslonom. Omogoča enostaven dostop do 





Med sodobne bančne poti spada tudi telefonsko bančništvo, kot ena izmed oblik 





Avtomatski telefonski odzivnik je naprava, ki vam posreduje podatke o vašem stanju 
na računih, ali preko njega izvedete:  
– oddajo za otvoritev/spremembo limita na računu, 
– naročilo čekov, 
– nakup in prodajo vrednostnih papirjev, 
– sklepanje depozitov itd. 
Komitent pokliče na izbrano telefonsko številko banke 24 ur na dan. Posreduje 










































3 PREDSTAVITEV SKB BANKE 
 
 
3.1 NASTANEK IN RAZVOJ BANKE 
 
SKB banka je univerzalna banka in ponuja storitve komercialnega bančništva, 
poslovanja s prebivalstvom, investicijskega bančništva, elektronskega bančništva in 
mednarodne bančne storitve. Od leta 2001 dalje je del francoske bančne skupine 
Societe Generale Group. Banka ima široko razvejano poslovno mreţo po vsej 
Sloveniji in korespondenčne odnose s 1131 bankami po svetu. Ima dve podjetji: SKB 
Leasing in Plasis. Z njima posega na področje lizinga in procesiranja kreditnih kartic. 
 
SKB banka sodi med vodilne slovenske komercialne banke v zasebni lasti. Sestavlja jo 
58 poslovalnic po vsej Sloveniji (Osebna izkaznica SKB banke, 2008). 
 
SKB banka je bila ustanovljena leta 1978 kot Stanovanjsko-komunalna banka, 
podruţnica Ljubljanske banke. Specializirana je bila za ponudbo stanovanjskih posojil 
občanom in podjetjem ter za financiranje komunalne gradnje.  
 
Leta 1990 je postala samostojna delniška druţba z imenom SKB banka. Določila je 
novo strategijo splošne komercialne banke. Do leta 1996 je hitro širila poslovanje in 
leta 1997 uspešno zaključila prvo ponudbo globalnih potrdil o lastništvu . Delnica SKB 
banke je bila prva slovenska delnica, s katero se je trgovalo na tujih borzah.  
 
Leta 2000 se je zaradi restrukturiranja portfelja zmanjšala kreditna aktivnost banke. 
Banka je iskala tujega strateškega partnerja. Javna ponudba se je končala leta 2001 
s pripojitvijo skupini Societe Generale Group, ki je umaknila delnice SKB z Londonske 
borze. Dokapitalizacija banke v višini 71,8 milijonov EUR pa je omogočila povečanje 
kreditne aktivnosti ter oblikovanje rezervacij v skladu s konservativnimi načeli, 
uveljavljenimi v skupini Societe Generale Group. Z novim lastnikom se je spremenila 
organizacijska struktura banke ter pravila in postopki odobravanja naloţb, upravljanje 
problematičnih naloţb in postopki odločanja.  
 
Leta 2002 sta se zaključili dve pomembni fazi uvedbe novega informacijskega 
sistema Symbols, ki sta banki omogočili odpiranje novih transakcijskih računov ter 
uvedbo novih plačilnih inštrumentov. Tega leta je SKB banka ukinila indeksacijo z 
obrestno mero TOM pri kratkoročnih poslih in zamenjala konformne metode 
obračunavanja obresti s preglednejšim, linearnim obračunom. Delnice SKB banke so 
bile umaknjene tudi z Ljubljanske borze. Mednarodna agencija Moody's je konec leta 
2002 izboljšala dolgoročno oceno varnosti bančnih depozitov z dotedanje A2 na A1.  
 
Leta 2003 se je začela zaključna faza prenove informacijskega sistema. Tekoči, 
devizni in ţiro računi občanov so bili preoblikovani v transakcijske račune fizičnih 
oseb. Uvedena je bila nova referenca SIOM, ki je sestavljena iz 3-mesečnega 
Euriborja in cene tolarskih posojil Banke Slovenije na podlagi začasno prodanih deviz. 
Dejavnost leasinga se zdruţi v druţbi SKB Leasing, Pokojninska druţba SKB pa se 




V letu 2004 se je izvajala zaključna faza prenove informacijskega sistema Symbols. 
SKB banka je kot prva izmed slovenskih bank nadomestila klasične hranilne knjiţice s 
sodobnimi elektronsko vodenimi varčevalnimi računi in julija uspešno zaključila 
migracijo 120.000 hranilnih knjiţic na novo podporo. S ponudbo spletne menjalnice, 
e-plač in novimi moţnostmi informacij ter poizvedb je banka utrdila svoj vodilni 
poloţaj v razvoju produktov elektronskega bančništva na slovenskem trgu (Letno 
poročilo SKB banke, 2004). V letu 2005 je podaljšala ročnost stanovanjskih kreditov s 
15 na 25 let. Skupaj z zavarovalnico Generali je razširila ponudbo avtomobilskih 
zavarovanj. V drugi polovici leta je strankam ponudila Bankredit, nov način 
kreditiranja nakupov, ki ne zahteva obiska v banki. Dopolnila je tudi ponudbo 
elektronskega bančništva in uvedla PRO SKB NET za podjetja in podjetnike.  
 
V letu 2006 je izvedla migracijo elektronskega poslovanja podjetij v novo integrirano 
okolje PRO SKB NET in podjetnikom ponudila izpopolnjen MULTI SKB NET, prilagojen 
za poslovanje z novimi plačilnimi inštrumenti. Banka je ponudila nov dolgoročni 
varčevalni produkt na slovenskem trţišču – Naloţbeni depozit 1, ki nudi v petletnem 
obdobju garantirano vrednost glavnice.  
 
S 1. 1. 2007 je uspešno uvedla novo domačo valuto – euro. Z vpisom v register je 
spremenila firmo banke, ki se po novem glasi SKB banka, d. d. To leto je tudi 
dokončala celostno podobo banke v skladu z Societe General Group, ene vodilnih 
finančnih skupin v evro območju (Letno poročilo SKB banke, 2007). 
 
V januarju 2008 je uvedla SEPO kot enotno evropsko plačilo znotraj Evropske unije.  
 
3.2 CILJI SKB BANKE 
 
Banka sledi svoji strategiji univerzalnega bančništva, ki temelji na ustvarjanju visoko 
kvalitetne ponudbe storitev z gradnjo celovitega odnosa s strankami. Še naprej krepi 
poslovanje z občani in jim ponuja različne oblike varčevalnih, zavarovalnih in 
posojilnih produktov. Razvijala bo naprej sodelovanje s podjetniki, malimi in velikimi 
podjetji tako, da jim bo pripravila celovito ponudbo. Med pomembne cilje spada tudi 
graditev novih strateških partnerstev, pri katerem bo še naprej uveljavljala temeljne 
vrednote: strokovnost, inovativnost in timsko delo. 
 
3.3 STORITVE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA PRI SKB BANKI 
 
Storitve elektronskega bančništva so v začetni fazi cenile predvsem tiste stranke, ki 
so bile informacijsko osveščene (računalničarji, študentska populacija, samostojni 
podjetniki, akademska sfera itd.) in so storitve elektronskega bančništva s pridom 
uporabljale pri poslovanju z banko. 
 
Za začetek storitev elektronskega bančništva banka šteje postavitev pravega 
internetnega elektronskega bančništva SKB NET v letu 1997, pri čemer je banka 
skoraj za 2 leti prehitela konkurenčne banke. Nekatere strankam prijazne elektronske 




Leta 1992 je banka razvila prvo avtomatsko bančno storitev – avtomatski telefonski 
odzivnik, imenovan Bankotel, za poizvedbo stanj na tekočih in ţiro računih za fizične 
osebe in samostojne podjetnike. 
 
Kot prva slovenska banka je jeseni leta 1993 strankam ponudila informacijsko-
svetovalni servis zeleni telefon na brezplačni telefonski številki 080-15-15. 
 
Leta 1994 je banka razvila videotekstni SKB TELEBANKING, prvo PC bančništvo na 
daljavo na javnem Telekomovem informacijskem omreţju Vinet najprej s 
predstavitvijo banke, ponudbo tečajnih list in opravljanjem informacijskih izračunov, 
v končni verziji pa s prvim elektronskim plačilom poloţnice od doma. 
 
Aprila 1995 se je predstavila na spletni strani internet. 
 
Storitve elektronskega bančništva so prinesle v banko velike spremembe v načinu 
razmišljanja banke in bančnih delavcev, v delo računalniške podpore, zalednih 
obdelav, varnosti na strani banke in uporabnikov, nerešenih pravnih zagat itd. 
(Koruza, Dušan. SKB novice. 6/2007). 
 
SKB banka ponuja svojim uporabnikom naslednje storitve: za fizične osebe ponuja 
splet komplet, kamor sodijo: SKB TEL – telefonski odzivnik in telefonsko bančništvo, 
SKB NET in WAP SKB NET. Pravne osebe se lahko odločijo med PRO SKB NET-om, 
MULTI SKB NET-om ali SOGECASH -om. 
 
3.3.1 SKB TEL  avtomatski telefonski odzivnik  
 
Avtomatski telefonski odzivnik omogoča uporabniku najhitrejši dostop do informacije 
o stanju na računu. Odzivnik je namenjen tako fizičnim kot pravnim osebam, ki imajo 
odprt račun pri SKB banki. 
 
SKB TEL deluje 24 ur na dan in vse dni v letu. Dostopen je kjerkoli na enostaven in 
varen način. 
 
SKB TEL je dodeljen vsem imetnikom osebnega računa pri SKB, ki prejmejo geslo in 
navodila za uporabo. Uporaba je preprosta: uporabnik za dostop potrebuje telefon s 
tonskim izborom številk, sam postopek pa je sledeč: uporabnik pokliče telefonsko 
številko in vnese identifikacijsko številko in geslo. Oglasi se telefonska tajnica, ki 
uporabnika usmerja glede na to, katere informacije ţeli pridobiti. 
 
Klic na telefonsko številko je brezplačen, razen klic iz tujine.  
 
SKB TEL je varovan s 6-mestno identifikacijsko številko (ki se nahaja tudi na izpisku 







3.3.2 SKB TEL  telefonsko bančništvo  
 
SKB TEL telefonsko bančništvo je telefonski servis za opravljanje bančnih storitev. 
Dostopen je kjerkoli. Uporaba je enostavna in varna. Na voljo je vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka med 8. in 20. uro in v soboto med 8. in 12. uro. Uporabnik 
pokliče ustrezno telefonsko številko in vnese identifikacijsko številko in geslo. Nato 
izbere ustrezno številko za storitev elektronsko bančništvo. Dobi bančnega operaterja 
in mu narekuje izvajanje določene storitve (npr. plačilo obveznosti). 
 
Za opravljanje storitev SKB TEL telefonskega bančništva uporabnik potrebuje 
elemente prepoznave, ki jih po odobritvi storitve prevzame v svoji matični 
poslovalnici – aktivator dostopa ali identifikacijsko kartico, identifikacijsko številko in 
geslo za prvo uporabi, ki ga za nadaljnje prijave spremeni oziroma si določi svoje 
geslo.  
 
Prednosti SKB TEL-a: 
 
–   z istimi elementi prepoznave lahko uporabniki dostopajo tudi na SKB NET, 
–   z osebnim pristopom se zagotavlja individualnost in diskretnost, 
–   opravljene storitve imajo niţjo provizijo kot bančne poslovalnice. 
 
SKB TEL omogoča: 
 
–  brezplačne prenose sredstev med osebnimi in varčevalnimi računi odprtih pri 
SKB banki; 
–  pregledovanje transakcij, izvedenih preko SKB TEL-a, in transakcij, izvedenih 
preko SKB NET-a; 
–   izvajanje nakazil s splošnim plačilnim nalogom in s posebno poloţnico; 
–   nakup in prodajo tuje valute z moţnostjo zavarovanja pred spremembo tečaja; 
–   vpogled v stanje, tekočo porabo in izpiske na VISA in MasterCard kartici; 
–   vezavo depozita; 
–   varčevanje v evrih in/ali ameriških dolarjih; 
–   pregled kreditov, najetih pri SKB banki; 
–   oddajo naročil (odobritev izrednega limita, oddajo vloge za plačilne kartice). 
 
3.3.3 WAP SKB NET  
 
S to storitvijo je SKB banka kot prva banka v Sloveniji uporabnikom WAP mobilnih 
telefonov omogočila varen in udoben vpogled v stanje in promet na računih 
uporabnikov. 
 
Posameznik lahko dostopa do svojih računov preko mobilnega telefona. S tem 
uporabnik ni vezan na kraj, niti na čas dostopa do banke. 
 
Uporabnik se prijavi na spletno stran banke in z vnosom identifikacijske številke in 
varnostnega gesla vstopi v program in preverja vpogled v stanje na osebnem računu 


















3.3.4 Spletno bančništvo – poslovanje preko interneta: SKB NET in PRO 
SKB NET 
 
3.3.4.1  Spletno bančništvo za fizične osebe: SKB NET 
 
SKB NET je spletna banka, namenjena fizičnim in pravnim osebam, ki so sklenile 
pogodbo z banko pred septembrom 2005.  
 
Kako postanem uporabnik SKB NET-a? 
Uporabnik SKB NET-a lahko postane vsak, ki ima odprt račun pri banki. Uporabnik 
mora: 
1.   izpolniti Zahtevek za uporabo sodobnih bančnih poti, ki ga najde na spletni  
     strani banke ali ga dobi v poslovalnici; 
2.  izpolnjen zahtevek oddati v svoji poslovalnici SKB;  
     banka obravnava zahtevek najpozneje v 10 dneh in pošlje obvestilo o     
     odobritvi uporabe; 
3. po odobritvi uporabnik dobi elemente prepoznave; 
uporabnik najprej prejme obvestilo o odobritvi uporabe na domači naslov, 
nato v svoji poslovalnici prevzame elemente prepoznave (identifikacijska 
številka, identifikacijska kartica).  
 
Za delo s SKB NET-om je uporabnikom potrebna: 
 
1. Strojna oprema – osebni računalnik: 
– procesor minimalno: Pentium 133 MHz ali enakovreden, za MS Windows XP min.  
   Pentium 233 MHz, banka priporoča Pentium III 600 Mhz ali več; 
– pomnilnik: minimalno 128 MB, priporočeno: 256 MB ali več; 
– ločljivost ekrana: minimalno: 800 x 600, priporočeno: 1024 x 768; 




2. Programska oprema: banka priporoča MS Internet Explorer vsaj 6.0 na sistemu XP 
SP2 in 7.0 na sistemu VISTA, Mozilla Firefox 2.0 ali višje oz. spletni brskalnik, ki 
podpira kodiranje povezave med uporabnikom in banko (tehnologija SSL – Secure 
Socket Layer). Omogočena mora biti podpora za JavaScript in piškotke (cookies). 
Računalnik mora imeti delujoč dostop do interneta. 
 
Prijava v SKB NET z identifikacijsko kartico: 
 





 Vir: https://www.skb.net/navodila-idkartica.html 
 
Identifikacijska kartica generira enkratna časovno omejena gesla za vstop. S tem se 
onemogoči, da bi katerakoli druga oseba, ki bi izvedela za varnostno geslo in ga 
uporabila, onemogočen dostop. 
Po določenem času neaktivnosti vas SKB NET samodejno odjavi. S tem je preprečena 
moţnost, da bi med odsotnostjo uporabnika kdo zlorabil dostop iz računalnika, če bi 

















Vir: https:// www.skb.net 
 
SKB NET omogoča: 
 
1. pregledovanje  podatkov o računih in prometu na njih: 
– pregled stanja in prometa na osebnih in varčevalnih računih, odprtih pri SKB;  
     – pregled podrobnosti o posameznih računih (avtorizacija BA, limit, blokade,  
        trajniki, pooblaščene osebe, izpiski);  
– pregled izpiskov; 
– pregled poslovanja z MasterCard in VISA kartico;  
 
2. izvajanje  plačil v domačem in čezmejnem plačilnem prometu: 
– plačil s posebno poloţnico in splošnim plačilnim nalogom, z moţnostjo  
   nastavitve datuma v prihodnosti do 3 mesecev; 
– poslovanje s tujino – plačila v tujino in obvestila o prilivih, prispelih iz tujine;  
   prenosi deviznih sredstev na skrbniški račun; prenosi deviznih sredstev na     
   lasten račun, odprt pri SKB ali pri drugi banki v Sloveniji;  
– brezplačne interne  prenose sredstev med osebnimi računi, odprtimi v SKB, z  
   moţnostjo nastavitve datuma v prihodnosti do 3 mesecev; 
– pregled in upravljanje nalogov v čakalni vrsti (moţnost preklica naloga pred  
   datumom valutacije); 
– kreiranje in pregled shranjenih predlog za posamezne naloge v osebni seznam;  
– pregled transakcij, opravljenih prek SKB NET-a in SKB TEL-a telefonskega  
   bančništva v arhivu plačil; 
 
3. izvajanje menjalnice, ki je odprta  med 9. in 14. uro, z možnostjo  
    zavarovanja pred spremembami tečaja; 
4. možnosti sklepanja vezav v domači in tuji valuti; 
5. možnosti prijave novih računov, katerih lastnik je, in na SKB NET-u še       
    niso prijavljeni; 
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6. možnosti oddaje naslednjih naročil:  
–   odobritev izrednega limita,  
–   povečanje limita za dvig na bančnem avtomatu, 
–   napoved dviga gotovine,  
–   vloga za odprtje varčevalnega računa,  
–   vloga za klasično MasterCard kartico, vloga za klasično VISA kartico,  
–   sprememba višine limita porabe ali okvirnega kredita. 
 
Slika 6: Prikaz osnovne strani SKB NET-a 
 
 
Vir: https: www.skb.net/MOI/moigw.dll/IMOI 
 
Prednosti SKB NET-a za uporabnike 
Prva prednost je v tem, da SKB NET omogoča preprosto upravljanje računov in 
opravljanje bančnih storitev: 
 
Deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.  
 
Uporabnik lahko dostopa na katerem koli računalniku, potrebna je samo internetna 
povezava: doma, v sluţbi ali v šoli, na dopustu ali na počitnicah, doma ali v tujini. 
Za prijavo zadostuje navaden spletni brskalnik. 
Uporabnik ne potrebuje nobenega posebnega znanja. Dovolj je osnovno znanje o 
uporabi spleta. V pomoč so mu demo predstavitev, podrobna navodila, vgrajeni 





Druga prednost je udobno in pregledno finančno poslovanje: 
 
Uporabnik lahko vedno preveri stanje in promet na računih in na karticah. Prav tako 
so v arhivu zbrani vsi podatki o plačilih, vezavah, menjalnicah in naročilih, izvedeni 
prek SKB NET-a in SKB TEL-a.  
 
Tretja prednost je prihranek časa: 
  
Z uporabo SKB NET-a uporabnik prihrani dragoceni čas. 
Ni več odvečnih poti v banko in čakanja v vrsti! Mnogi komitenti so zelo zaposleni in  
sami hitreje opravijo transakcije preko svojega računalnika. 
Nekateri komitenti ne utegnejo stopiti do poslovalnic. Preko svojega računalnika pa 
lahko opravijo transakcije, ko so poslovalnice ţe zaprte. 
Četrta prednost je prihranek denarja: 
Preko SKB NET-a so niţje provizije za opravljene bančne storitve kakor na bančnem 
okencu, kjer je za več kot 6 krat draţja kot storitev preko SKB NET-a. 
Uporabniki SKB NET-a lahko brez doplačila in z istimi identifikacijskimi sredstvi 
uporabljate tudi storitve SKB TEL-a telefonskega bančništva. 
Peta prednost je v hitrosti opravljanja transakcij:  
Preko SKB NET-a je mogoče izvršiti transakcije takoj. To zlasti pride prav v primerih, 
ko so zadeve nujne. 
Šesta prednost je v večji informiranosti: 
Z uporabo SKB NET-a banka uporabnike navaja k aţurnemu spremljanju stanja in 
prometa po računih in karticah. Obvestilo o stanju na računu so pred tem prejemali 
samo enkrat mesečno za mesec nazaj. 
Sedma prednost je enostavna uporaba SKB NET-a: 
Bančne storitve lahko uporabnik opravi le z nekaj kliki. 
Osma prednost je, da stik z bančnimi uslužbenci ni več potreben: 
Nekateri se odločijo za SKB NET zato, ker ne ţelijo imeti opravka z bančnimi 
usluţbenci. 
Deveta prednost je zasebnost: 
 
Veliko ljudi ceni zasebnost in diskretnost. Ko imajo čas, preko SKB NET-a v miru 





Prednosti SKB NET-a za banko: 
 
Prva prednost je v tem, da so nižji stroški bančne transakcije. Cena obdelave 
elektronskega plačilnega naloga je od 10 do 15 % niţja od cene klasične obdelave, 
kar pri milijonih transakcija predstavlja velik znesek, zato so posledično tudi niţje 
provizije, katere banka obračuna komitentom. 
Druga prednost je zmeraj večji krog uporabnikov. SKB NET lahko uporabljajo 
uporabniki tudi na območju, kjer banka nima poslovalnic, lahko pa se za njega 
odločijo tudi tujci. 
Tretja prednost je manjše število poslovalnic. V primeru, da banki uspe 
preusmeriti svoje komitente na storitve elektronskega bančništva, ni potrebno imeti 
tako razširjene mreţe svojih poslovalnic, ampak nekatere lahko zapre in s tem zniţa 
stroške. 
 
Četrta prednost je prihranek pri obvestilih o stanjih na računih. Za banke 
predstavljajo stroški obveščanja velik strošek, ki ga do sedaj niso uspele zniţati, ker 
vse stranke takšna obvestila pričakujejo. Stranke lahko izbirajo ali ţelijo obvestilo na 
dom ali bodo izpisek enostavno spremljali in po potrebi sami iztiskali preko storitev 
elektronskega bančništva. 
 
Peta prednost je SKB NET priložnost za manjše banke, ki si ne morejo 
privoščiti velikega števila poslovalnic. Ker elektronsko bančništvo več ne zahteva 
velikanskega aparata, ampak je dovolj manjša skupina sposobnih bančnikov in 
računalničarjev, ki vodijo banko, je to priloţnost za manjše banke, ki bi se drugače 
ne mogle prebiti na trg in pridobivati nove stranke. 
 
Šesta prednost je večja ažurnost bančnega poslovanja. Preko SKB NET-a je 
mogoče izvedeti ali oddati naročilo za storitve, ki jih uporabniki ţelijo. S tem se 
poveča aţurnost, ta pa ima za pozitivno posledico večje zaupanje strank. 
 
Sedma prednost je večje posvečanje uslužbencev posameznim strankam. 
Ker transakcije opravijo uporabniki sami, ostane bančnim usluţbencem več časa za 
raziskavo trga in posvečanju strankam, kadar jih potrebujejo. Posebej to velja za 
zahtevnejše posle, ki zahtevajo več časa in poglobitev zadeve. 
 
Osma prednost je večja kontrola poslovanja. Pri elektronskem poslovanju so 
vsi podatki vedno na voljo v elektronski obliki, kar omogoča kontroli, da laţje opravlja 
svoje delo. SKB NET ne omogoča nepravilnih transakcij, saj uporabnike ob potrditvi 
na to opozori. Prav tako je kontrola s sledi sledenja vstopa in opravljanja transakcij 
uporabnikov in je mogoče v primeru reklamacij dobiti hiter in natančen odgovor.  
 
Deveta prednost je spremljanje obiska spletne strani. S pomočjo 
računalniškega programa lahko ugotovimo, kako pogosto ljudje prihajajo na spletno 
stran banke, kaj jih zanima, od kod prihajajo. Banka lahko ugotavlja in naredi 
analize, kakšna je učinkovitost njene spletne strani, in s tem kakovost storitev, ki jih 
ponuja, ter se odziva tako, da prenavlja spletno stran. 
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Deseta prednost je povečanje dobička banke. Cilj uvedbe elektronskega 
bančništva je tudi pridobitev novih komitentov in predstavitev novih storitev, ki ima 
za posledico večji obseg transakcij in večji dobiček. 
 
Slabosti SKB NET-a za uporabnike 
 
Prva slabost je, da pri uporabi SKB NET-a uporabnik ne pridobi pisnega 
potrdila o opravljenem plačilu. V primeru, da prejemnik ţeli potrdilo, ali da pride 
do napake, ali reklamacije (npr. uporabnik vpiše napačno referenco in zato prejme 
opomin, da obveznosti ni poravnal) uporabnik v roki nima nič konkretnega, s čimer bi 
dokazal, da je bila transakcija obdelana. Koristnik namreč zahteva potrdilo o plačilu s 
strani banke, kar pomeni, da ga mora uporabnik naknadno pridobiti in zanj plačati 
strošek izdaje – kar pomeni, da je vsota stroškov skoraj enaka, kot če bi obveznost 
plačal na bančnem okencu.  
 
Druga slabost je, da ni več osebnega stika med komitenti in bančnimi 
uslužbenci. Med razlogi proti storitvami elektronskega bančništva ne velja pozabiti 
na socialni in psihološki faktor. Nekateri ljudje ne obiskujejo poslovalnic samo zaradi 
bančnih opravil, ampak tudi zato, ker ţelijo komunicirati z bančnimi usluţbenci, ţelijo 
pridobiti njihovo mnenje, ţelijo, da se jim bančni usluţbenci posvetijo in predstavijo 
najboljšo moţno ponudbo in imajo tako večji občutek zaupanja.  
 
S tem banka izgubi priloţnost, da stranki predstavi ostale storitve, morebitne 
ugodnosti, ki takrat veljajo in da mu svetujejo še na kakšnem drugem področju, ki je 
stranki nepoznan. 
 
Tretja slabost je problem varnosti. Nekateri uporabniki dvomijo v varnost SKB 
NET-a. Večinoma gre za uporabnike, ki jim je sodobna tehnologija tuja in imajo 
nasploh odpor do računalnikov. SKB NET so si predstavljali drugače in ob prvem 
napačnem vnosu dobijo strah. K temu prispevajo tudi mediji, ki govorijo o vdorih v 
sistem bank. Kljub temu, da stranke ne znajo utemeljiti svojega nezaupanja, jih je 
potrebno jemati resno. 
 
Četrta slabost je, da še vedno veliko ljudi nima osebnih računalnikov. Cena 
osebnih računalnikov je vse niţja in zato laţje dostopna krogu ljudi, vendar tudi 
kupna moč pada in si računalnika še vedno ne more privoščiti vsak, posledično tako 
tudi ne more dostopati na SKB NET.  
 
Peta slabost je slabo poznavanje SKB NET-a. Za mnoge uporabnike je način, 
kako delujejo storitve elektronskega bančništva, popolna neznanka. Nekateri 
pokličejo pomoč ali preberejo navodila, nekateri pa ne storijo ničesar, kar vodi v 
nezaupanje in ta v neuporabljanje. Pomemben dejavnik pri odpravi neznanja je torej  
telefonska pomoč in svetovanje uporabnikom storitev elektronskega bančništva. 
 
Šesta slabost so stare navade. Veliko ljudi je navajenih na klasične bančne 
storitve in ne ţelijo ničesar spreminjati. Taki vidijo v storitvah elektronskega 
bančništva preveč sprememb in premalo podobnosti s sedanjim načinom dela. Odpor 
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se zgodi ţe na začetku, ki nastopijo teţave s povezavo in nato z vnosom gesel. 
Nekateri ob neuspešni prijavi obupajo in storitev ne uporabljajo. 
 
Slabosti SKB NET-a za banko 
 
Prva slabost so visoki začetni stroški. Ogromna začetna sredstva so potrebna za  
razvoj aplikacij, ustrezno podporo programom in sam nakup elementov prepoznave. 
Zraven sodijo tudi visoki stroški predstavitve storitev in hkrati tudi tveganje, ali bodo 
stranke sprejele nove storitve za svoje in se bodo odločile za njih ali ne. Ti stroški se 
pokrijejo šele z določenim obsegom prometa in določenim številom komitentov, kar 
lahko traja nekaj let.  
 
Druga slabost je ta, da je potrebno obstoječi kader dodatno usposobiti in 
izobraževati ali zaposliti nov kader, ki bo poleg poznavanja bančništva imel 
ustrezno znanje s področja računalništva, kar pomeni dodaten strošek. 
 
Tretja slabost je, da storitev kljub številnim prednostim ni primerna za vse 
ljudi. Ljudem, ki imajo odpor do novosti in predvsem odpor do računalnika, ga naj 
banka ne priporoča. 
 
Četrta slabost je ta, da nekateri uporabniki uporabljajo SKB NET zelo 
poredko in samo za pregledovanje, ne pa za izvajanje transakcij in tako še vedno 
ostajajo čakalne vrste na poslovalnicah. 
 
Varnost SKB NET-a 
 
Za samo varnost lahko prispeva sam uporabnik, tako da: 
1) uporabnik naj si določi svoje geslo, ki ne sme biti enostavno ali ne sme 
vsebovati zaporedij. Banka svetuje, da si uporabnik določi kakovostno osebno 
geslo, ki ga nepooblaščeni ne bi mogli ugotoviti in tako ne more priti do zlorabe 
identitete; 
2) banka priporoča, da si uporabnik osebno geslo zapomni oziroma ga varno 
shrani; 
3) banka priporoča redno menjavanje gesla (PIN-a) in odsvetuje uporabljanje 
istih gesel za dostop do različnih storitev; 
4) potrebno je sprotno osveţevanje in posodobitve operacijskega sistema, 
brskalnika in protivirusne zaščite; 
Posodobitve so največkrat brezplačne. Novejši operacijski sistemi in brskalniki se 
znajo tudi samodejno povezati na spletno mesto proizvajalca in prenesti in 
namestiti posodobitve. Le-te običajno vsebujejo pomembne varnostne izboljšave, 
ki zmanjšujejo ranljivost vašega računalnika;  
5) v SKB NET lahko uporabniki vstopajo samo s sodobnim spletnim brskalnikom, 
ki podpirajo kodirane povezave med uporabnikom in banko (tehnologija SSL – 
Secure Socket Layer), zato je kakršnokoli prisluškovanje onemogočeno; 
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6) potrebno je varno hraniti identifikacijsko kartico. Po uporabi naj se skrbno 
shrani in ne pušča na vidnem mestu na delovni mizi ali ob računalniku; 
7) banka priporoča, da uporabnik uporablja protivirusno zaščito: sodobni 
protivirusni programi bodo v veliki meri poskrbeli za zaščito pred zlonamernimi 
programi, ki lahko škodujejo računalniku. Tudi te programe je potrebno redno 
posodabljati; 
8) uporabnik naj uporablja osebni poţarni zid (firewall). Z njim se preprečijo 
nepooblaščeni dostopi preko omreţja do podatkov v računalniku; 
9) ob zaključku se je potrebno odjaviti iz programa. 
 
Varnosti mehanizmi s strani banke 
A) Pod enim uporabniškim imenom lahko naenkrat dela samo en uporabnik. Ni 
mogoča hkratna prijava v sistem z več računalnikov.  
B) Z vsakim vstopom v SKB NET sistem prepozna uporabnika tako, da ga označi s 
t. i. piškotkom (cookie). Identifikacijska oznaka uporabnika je dinamično določena 
vsakič znova. S tem se prepreči kraja identitete med sejo.  
C) Za dodatno varnost je poskrbljeno s periodičnimi revizijami in s skrbnim 
opazovanjem vseh transakcij med banko in uporabniki. Vsak uporabnik lahko 
uporablja le tiste račune in transakcije, za katere so mu bila dodeljena pooblastila. 
Tudi z rednimi posodabljanji naše strojne in programske opreme se zagotavlja 
varno okolje za uporabnike.  
D) Vstop v SKB NET je mogoč prek varne povezave HTTPS s 128-bitnim ključem 
























3.3.4.2  Spletno bančništvo za pravne osebe: PRO SKB NET 
 




Vir: http:// pro.skb.net 
SKB banka je razvila svoj program za svoje komitente jeseni 2005, ko je bila 
izvedena migracija vseh komitentov iz Bančnega Asistenta 2000 + za podjetja v PRO 
SKB NET. Nov program je skupek prednosti Bančnega Asistenta 2000 + za podjetja 
in SKB NET-a. 
 
PRO SKB NET je spletna banka, namenjena pravnim osebam, zasebnikom in civilno-
pravnim osebam kot sodoben način za enostavno opravljanje storitev preko 
interneta. 
 
Prijava v PRO SKB NET 
Za identifikacijo uporabnika in podpisovanje transakcij banka uporablja dve enako 
zanesljivi tehnologiji. Uporabnik lahko izbira med: 
 kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom od Pošte Slovenije ali 
Halcoma) na pametni kartici, ki ga uporabnik prejme pri enem izmed uradno 
overovljenih overiteljev;  
 identifikacijsko kartico, ki generira enkratna časovno omejena gesla za 
dostop. S pravilno kombinacijo identifikacijske številke in varnostnega gesla, ki 
ga generira identifikacijska kartica na podlagi osebnega gesla, ki ga določi 









Na oba načina lahko do PRO SKB NET-a dostopate s kateregakoli računalnika, 
povezanega v internet. 
Uporabnik pridobi kvalificirano digitalno potrdilo z oddajo zahtevka v banko s strani 
Pošte Slovenije (http://postarca.posta.si). Skladno s poslovno politiko overitelja je 
veljavnost potrdila 5 let in ga je potrebno letno obnavljati. Uporabnik lahko pridobi 
digitalno potrdilo tudi pri podjetju Halcom.  
 




– imeti odprt transakcijski račun pri banki (izjeme so računovodski servisi, pri     
  katerih ima lahko odprt transakcijski račun pri banki tudi samo poslovni partner)   
  ali če uporabljate zbirni center/nove plačilne instrumente;  
– z odobritvijo zahtevka in vročitvijo elementov prepoznave komitent postane  
  uporabnik storitev. 
 
Tehnični pogoj za delo s PRO SKB NET-om 
 
Za delo s PRO SKB NET-om je potrebna: 
 
1. Strojna oprema 
Osebni računalnik: procesor Pentium 133 MHz ali enakovreden za MS Windows XP 
min. 233 MHz, priporočeno: Pentium 600 Mhz ali več, 
pomnilnik: priporočeno 256 MB ali več, 
ločljivost ekrana: 800 x 600, priporočeno: 1024 x 768, 
prostor na disku: 300 MB, 
priporočena strojna oprema glede na dnevni obseg transakcij: za uvoz več kot 500 
nalogov, pregled prometa do 500 vrstic, priporočen Pentium II, 400 Mhz, 256 MB 
pomnilnika, za uvoz več kot 1500 nalogov priporočen Pentium III, 600 Mhz, 256 MB 
pomnilnika, 
čitalniki pametnih kartic: podprti so vsi čitalniki, ki podpirajo standard PC/SC, 
PKCS#11 in ISO 7816 A, B, C. Na računalnik so lahko povezani prek vmesnika USB, 
serijskega vmesnika ali kartice PCMCIA. Na uporabnikovem računalniku mora biti 
nameščena ustrezna programska oprema za čitalnik. 
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Pametna kartica: ustrezati mora varnostnim standardom FIPS 140-1 Level 2 in 
podpirati ključe za RSA z minimalno dolţino 1024 bitov. Na uporabnikovem 
računalniku mora biti nameščena ustrezna programska oprema za pametno kartico. 
 
2. Programska oprema 
Operacijski sistemi: PRO SKB NET podpirajo naslednji operacijski sistemi: Windows 
2000, Windows XP, XP SP2 (priporočeno), Windows 2003, Windows VISTA. 
Programska oprema: odvisna je od načina vstopa v PRO SKB NET (z digitalnim 
potrdilom na pametni kartici ali z identifikacijsko kartico). 
Digitalno potrdilo na pametni kartici: priporočeno: MS Internet Explorer vsaj 6.0 na 
sistemu XP SP2 in 7.0 na sistemu VISTA omogočena mora biti podpora za 
komponente ActiveX, Java Script in piškotke (cookies). 
Identifikacijska kartica: priporočeno: MS Internet Explorer vsaj 6.0 na sistemu XP 
SP2 in 7.0 na sistemu VISTA Mozilla Firefox 2.0 ali višje, omogočena mora biti 
podpora za JavaScript in piškotke (cookies). 
Računalnik mora imeti urejen dostop do interneta – ali prek klicne linije ali 
širokopasovni dostop (ADSL, kabelski internet). Minimalna potrebna hitrost dostopa 
je 28,8 kb/s. 
Ustreznost svoje programske opreme in nastavitev se preveri na naslovu: 
https://pro.skb.net/epodpis/preveri.aspx. 
PRO SKB NET omogoča: 
      pregledovanje trenutnega in razpoložljivega stanja ter prometa na 
transakcijskih računih, odprtih pri SKB, v realnem času: 
– pregled podrobnejših podatkov o računu (informacije o limitu, blokadah,  
   avtomatskih prenosih sredstev med računi v banki in pooblaščenih osebah), 
– pregled in tiskanje izpiskov za obdobje zadnjih 13 mesecev, 
– izvoz podatkov v različnih formatih (excel, tekst, tkdis), 
– pregled bodočih prilivov in odlivov v čakalni vrsti;  
 
     izvajanje plačil v domačem in čezmejnem prometu in plačilnem 
prometu s tujino: 
     – plačevanje v domači valuti (posebna poloţnica PP02, splošni plačilni nalog  
        BN02, evropsko plačilo),  
– plačevanje v tuji valuti (plačilo v tujino, nalog za prenos),  
– vnos plačil v domači ali tuji valuti z valuto vnaprej do 3 mesecev, 
– izmenjavo podatkov z informacijskim sistemom,  
– elektronsko podpisovanje plačil ali paketov plačil, 
– spremljanje statusa plačil v arhivu plačil (obdelan, zavrnjen ...).  
– pregledovanje obvestil o prilivu iz tujine in izpolnjevanje statistike za Banko  
   Slovenije;  
 
     izvajanje menjalnice: 






   uporabljanje zbirnega centra za nove plačilne inštrumente: 
preko uvoza datotek lahko uporabnik pripravi direktne odobritve in direktne 
obremenitve ter prevzame datoteke o plačilih s posebnimi poloţnicami. Direktne 
odobritve lahko pripravi tudi ročno. 
 
Prednosti PRO SKB NET-a za komitenta 
 
Prva prednost je v enostavnem upravljanju s transakcijskim računom in 
učinkovitem opravljanju bančnih storitev: 
– vedno  aţuren vpogled v transakcijski račun – v  stanje, promet, izpiske,  
– omogoča opravljanje  domačih, čezmejnih in mednarodnih plačil,  
– moţnost uvaţanja plačil iz informacijskega sistema,  
– moţnost izvajanja nakupov in prodaj valut,  
     – omogoča poslovanje z novimi plačilnimi instrumenti (posebna poloţnica,  
        direktne odobritve, direktne obremenitve).  
Druga prednost je v prilagodljivem dostopu: 
Program vam na enem mestu ponuja vse, kar potrebujete za učinkovit dostop do 
transakcijskih računov in za izvajanje transakcij: 
– omogoča aţurne informacije o stanju in prometu na računu – z vašega  
   delovnega mesta ali sluţbene poti, 
     – omogoča izvajanje transakcij kadarkoli z moţnostjo takojšnje potrditve  
        obdelave, 
– komitent se lahko odloči za prijavo s pametno kartico s kvalificiranim digitalnim  
   potrdilom ali za prijavo z identifikacijsko kartico. Obe moţnosti omogočata    
   mobilnost pri poslovanju. 
 
Prednosti dostopanja z identifikacijsko kartico: dostopati je mogoče povsod in s 
kateregakoli računalnika. Ni potrebna namestitev programa, potrebna je samo 
vzpostavljena internetna povezava. Banka jo priporoča podjetnikom, ki veliko 
potujejo. 
 
Prednosti dostopa s pametno kartico: dostopati je mogoče z računalnika, na katerem 
je nameščen program s CD-ja. Certifikat se lahko uporablja tudi za opravljanje drugih 
storitev, npr. za dostopanje na DURS. 
 
Tretja prednost je prihranek pri času in denarju: 
Komitent ima nizke začetne stroške (za uporabo programa plača sklenitev pogodbe in 
stroške elementov prepoznave):  
- za opravljene bančne storitve preko PRO SKB NET-a so provizije za opravljene 
transakcije niţje, kot znašajo na bančnem okencu, 
- preko programa se lahko opravijo vse transakcije in ni potreben obisk 
poslovalnice, 
- vse manj je ročnega dela zaradi moţnih povezav z informacijskim sistemom, 
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- kvalificirana digitalna potrdila je mogoče uporabiti tudi za dostop do drugih e-
storitev (kot npr. DURS – e-davki, Ajpes, Intrastat, e-Vem itd.).  
Četrta prednost je v prilagodljivosti programa: 
Komitenti lahko sami izberejo storitve, ki jih potrebujejo. Seveda se lahko kadarkoli 
pozneje odločijo za dodajanje novih funkcionalnosti, ki so jim na voljo. Podrobni 
napotki za vsako opravilo so vključeni ţe v samem sistemu. Sistem komitente sproti 
obvešča o morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih.  
Peta prednost je enostavnost uporabe: 
Komitenti lahko dostopajo v program preko kateregakoli računalnika, na katerem je 
nameščen program oz. če uporabljajo identifikacijsko kartico, preko spletne strani, 
potrebna je samo internetna povezava.  
Prednosti PRO SKB NET-a za banko 
Prva prednost je v zmanjšanju stroškov bančnega poslovanja: odslej manj 
papirja, izginja potreba po opravljanju poslovanja preko klasičnega bančnega okenca. 
Banke ne plačujejo stroškov komunikacije. 
Druga prednost so krajše vrste v bankah. 
Tretja prednost je, da je komunikacija multimedijska in tako zanesljivost 
informacije preverljiva. 
Četrta prednost je, da pospešuje kroţenje denarja in omogoča bolj redno 
plačevanje obveznosti. 
Peta prednost je, da vpliva na spremembo poslovanja banke, na profil bančnih 
usluţbencev, ki niso več administrativni usluţbenci, ampak se posvečajo dinamičnim 
poslom. 
Šesta prednost je v odpiranju novih trţišč.  
Sedma prednost je v vnašanju novih elementov v makroekonomsko politiko. 
Uveljavljanje elektronskega denarja bo zahtevalo drugačno monetarno politiko, 
spremembe v statistiki in večjo disciplino bank. 
Varnost poslovanja 
 
Bistvena ugotovitev je, da je elektronsko bančništvo precej varno. Banke posvečajo 
temu velik del pozornosti. Najšibkejša točka v spletnem bančništvu so zagotovo 
uporabniki sami. Uporabniki sami zaradi svoje nepazljivosti in nepozornosti lahko 
ogrozijo varnost. 





Varnost poslovanja zagotavlja banka 
 
Za zaščito podatkov banka uporablja najsodobnejšo tehnologijo, ki zagotavlja enako 
varnost kot pri poslovanju v poslovalnici. 
Dostop do PRO SKB NET-a je mogoč prek varne povezave HTTPS s 128-bitnim 
kodiranjem (standarda SSL v3 ali TLS v1). 
Z elektronskim podpisom se onemogoča spreminjanje opravljenih transakcij in se 
zagotavlja varnost ter sledljivost podatkov.  
Nevarnost za krajo gesla obstaja v tako imenovanih brezţičnih omreţjih ter v 
internetnih kavarnah, ki pa ponavadi niso edina varovalka za vstop v spletno banko. 
Poleg njih so še digitalna potrdila, avtentikacijske številke transakcije (TAN), pametne 
kartice ter drugo, kar varnost še poveča.  
 
Varnost poslovanja s strani komitenta samega 
 
Za samo varnost lahko pomembno prispeva komitent sam, zato banka svetuje: 
- uporabnik naj izbere ustrezno geslo in naj ga varno hrani; 
- uporabnik naj redno osveţuje in posodablja operacijski sistem, brskalnik in 
protivirusno zaščito; 
- uporabnik mora za dostop uporabljati sodoben spletni brskalnik, ki podpira 
128-bitno kodiranje (tehnologija SSL – Secure Socket Layer). Vsi podatki, ki se 
prenašajo prek interneta, so kodirani z eno najmočnejših komercialno 
dostopnih tehnologij, zato prisluškovanje ni mogoče;  
- uporabnik naj vsakih 30–60 dni zamenja: v primeru dostopa z digitalnim 
certifikatom varnostno geslo (PIN) za pametno kartico in statično geslo za 
dostop do PRO SKB NET-a, v primeru dostopa z identifikacijsko kartico, redno 
menjavanje osebnega geslo (PIN) za uporabo kartice; 
- uporabnik naj izbere kakovostno varnostno geslo, ki ga nepooblaščeni ne bodo 
mogli ugotoviti in tako ne bodo mogli zlorabiti identitete uporabnika. Banka ne 
priporoča enakih gesel za dostop do različnih storitev; 
- do nevarnosti pride zaradi nespametnega ravnanja z gesli, ki so potrebna za 
vstop v elektronsko bančništvo. Shranjevanje gesel v brskalnikih je lahko 
nevarno, ker se do njih lahko pride v nekaj korakih in ga banka odsvetuje; 
- uporabnik naj varno hrani identifikacijske elemente: po uporabi je potrebno 
pametno kartico s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali identifikacijsko kartico 
skrbno shraniti in je ne puščati na vidnem mestu na delovni mizi ali ob 
zaslonu;  
- uporabnik naj poskrbi za posodobitve operacijskega sistema in spletnega 
brskalnika: posodobitve so običajno brezplačne. Novejši operacijski sistemi in 
brskalniki se znajo tudi samodejno povezati na spletno mesto proizvajalca in 
prenesti in namestiti posodobitve. Le-te običajno vsebujejo pomembne 
varnostne izboljšave, ki zmanjšujejo ranljivost vašega računalnika;  
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- uporabnik naj uporablja protivirusno zaščito: sodobni protivirusni programi 
bodo v veliki meri poskrbeli za zaščito pred zlonamernimi programi, ki lahko 
škodujejo računalniku. Tudi te programe je potrebno redno posodabljati;  
- uporabnik naj uporablja osebni poţarni zid (firewall), ki lahko prepreči 
nepooblaščene dostope prek omreţja do podatkov v vašem računalniku;  
- da se ob koncu dela uporabnik odjavi iz programa s povezavo »Odjava«. S 
tem se prepreči, da bi kdo v času odsotnosti zlorabil identiteto uporabnika. 
Pravilo velja tako za PRO SKB NET kot na splošno za delo z računalnikom;  
- da uporabnik preverja zadnje transakcije in prijave ter v primeru sumljivih 
transakcij takoj obvesti banko. 
3.3.5 PC bančništvo – MULTI SKB NET, B2B, SOGECASH 
 
PC bančništvo pomeni opravljanje bančnih storitev s samostojnim programom 
oziroma integracijo računalniškega programa podjetja z banko. 
 
MULTI SKB NET 
 
Hal E-Bank ali elektronska banka je celovita in učinkovita rešitev za vsa področja 
elektronskega bančništva. Razvilo jo je podjetje Halcom Informatika, d. o. o. V 
Sloveniji ponujajo Halcomov program poleg SKB banke tudi druge slovenske banke 
(Abanka Vipa, BKS bank, Unicredit banka Slovenije, Factor banka, Hypo Alpe – Adria 
– Bank, Banka Sparkasse, Nova Ljubljanska banka, Probanka in Raifeissen Banka). 
SKB banka jo trţi pod imenom MULTI SKB NET. 
 
Halcom Informatika, d. o. o., je mednarodno priznan in vodilni regijski ponudnik na 
področju elektronskega bančništva, ki se ukvarja s programskimi rešitvami in 
izdelovanjem bančnih programov.  
 
Hal E- Bank je prva rešitev elektronskega bančništva v Sloveniji in ena prvih v svetu. 
 
Prednost rešitve je v: 
 
–   varnosti. Kot najvišji moţni nivo zaščite v elektronskem poslovanju se namreč       
     uporablja pametna kartica na osnovi tehnologije PKI;  
–   fleksibilnosti rešitve, saj rešitev omogoča banki, da z elektronskimi obrazci 
podpre katerokoli bančno storitev;  
–   načinu poslovanja. Rešitev omogoča poslovanje z več bankami v različnih 














Slika 9: Vstopna stran v MULTI SKB NET 
 
Vir: Namestitveni CD 
 
MULTI SKB NET omogoča: 
 
1.  podporo več valutnemu transakcijskemu računu, 
2.  ločevanje uporabnikov glede na funkcijo vpogleda, vnosa in podpisa na vnašalce 
in podpisnike, 
3. v domačem plačilnem prometu: 
 
– pripravo različnih oblik transakcij (posebnih poloţnic, splošnih plačilnih nalogov,  
   kompenzacij, sporočil banki);  
– pripravo plačil z valuto vnaprej;  
– vpogled v stanje, promet, izpiske;  
– vpogled v arhiv transakcij, sporočil;  
– uvoz in izvoz podatkov;  
– kreiranje in urejanje predlogov (podatkov o prejemniku);  
– izmenjavo podatkov za direktne odobritve (moţnost uvoza in prevzema datoteke);  
– izmenjavo podatkov v datoteki za direktne obremenitve (moţnost uvoza in prevzema  
   datoteke);  
– prevzem podatkov o vplačilih s posebnimi poloţnicami;  
 
4. v plačilnem prometu s tujino: 
–  pripravo nalogov; 
–  prenosov in konverzij;  
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–  pošiljanje statistike za prilive iz tujine in sporočil;  
–  pregled stanja, prometa, izpiskov, tečajnic, prilivov;  
–  vpogled v arhiv transakcij, sporočil;  
–  izvoz in uvoz podatkov;  
–  kreiranje in urejanje predlog (podatkov o prejemniku). 
 
Poznamo: enouporabniško, večuporabniško različico in B2B. 
 
MULTI SKB NET – enouporabniška različica 
 
Enouporabniška različica je namenjena predvsem tistim samostojnim podjetnikom in 
podjetjem, ki ţelijo imeti program nameščen le na enem računalniku. V tem primeru 
je baza podatkov nameščena na istem računalniku kot program. Na tem računalniku 
lahko opravlja plačilni promet eden ali več uporabnikov, vendar mora vsak dostopati 
s svojo pametno kartico. 
 
Program je osnovan na vrhunski tehnologiji identifikacije uporabnikov in digitalnega 
podpisovanja transakcij na podlagi infrastrukture podpisanih zasebnih in javnih 
ključev, ki jo razvija švedsko podjetje iD2 Tehnologies – an Ericsson Associate. 
MULTI SKB NET – večuporabniška različica 
Večuporabniška različica programa je namenjena tistim samostojnim podjetnikom in 
podjetjem, ki ţelijo izvajati plačilni promet na različnih računalnikih, povezanih v 
lokalno mreţo. Večuporabniška različica temelji na principu uporabnik – streţnik ter 
potrebuje za nemoteno poslovanje skupno zbirko podatkov, ki so nameščeni na 
»centralnem« streţniku, ki mora biti zmogljivejši od ostalih in ima vlogo baznega 
streţnika. 
Omogoča hkraten dostop in sprotno osveţevanje vsem uporabnikom, ki so 
pooblaščeni za dostop do elektronske banke. Rešitev je primerna tudi za 
računovodske servise, ki v imenu svojih poslovnih partnerjev pripravljajo in knjiţijo 
transakcije svojih strank na njihovih računih. 
Program je osnovan na vrhunski tehnologiji uporabnikov in digitalnega 
podpisovanja transakcij na podlagi infrastrukture podpisanih zasebnih in javnih 
ključev. 
 
MULTI SKB NET – oddaljeno podpisovanje 
 
Temelji na spletnem brkljalniku (thin client) in je namenjena velikim podjetjem in 
organizacijam: 
 
1. za pregled in – v povezavi z MULTI SKB NET-om enouporabniška različica           
(Personal) ali MULTI SKB NET-om večuporabniško različico (Corporate) za 
avtorizacijo pripravljenih nalogov na daljavo; 




3. rešitev je zanimiva za mednarodna podjetja, ki lahko s to rešitvijo preprosto 




B2B različica temelji na avtomatizaciji izmenjave dokumentov plačilnega prometa 
med banko in informacijskim sistemom podjetja. Temelji na izmenjavi paketov brez 
posredovanja pooblaščencev. 
Namenjena je velikim podjetjem (za B2B oz. STP – Straight Through Processing 
način delovanja). 
Varnost in tajnost transakcij se zagotavlja z uporabo digitalno omejenih streţnikov. 
 
Prednosti B2B različice 
 
B2B je namenjena velikim podjetjem, ker se enostavno prilagaja obstoječi 
računovodski opremi v podjetju. 
B2B dolgoročno zagotavlja prihranek na času in denarju, ker opreme ni treba 
nadgrajevati.  
Delo z B2B  programom je razumljivo, pregledno in obvladljivo.  
Komitenti lahko laţje kot doslej upravljajo domači plačilni promet in promet s tujino. 
 
Kaj omogoča B2B različica? 
 
B2B različica omogoča: 
1.  izvajanje domačega plačilnega prometa: 
     – pripravo različnih oblik transakcij (virmanov, posebnih poloţnic, splošnih  
   plačilnih nalogov, kompenzacij), 
– vnos plačil z valuto vnaprej, 
– vpogled v stanje, vpogled in v izpiske, 
– vpogled v arhiv plačil in sporočil, 
– uvoz in izvoz podatkov, 
– kreiranje in urejanje predlog, 
– izmenjavo podatkov za direktne odobritve in bremenitve (moţnost uvoza in  
   prevzema datotek), 
– prevzem podatkov o plačilih s posebnimi poloţnicami; 
 
2. plačilni promet s tujino: 
     – pripravo nalogov, prenosov in konverzij, 
– pošiljanje statistike za prilive in sporočil, 
– pregled stanja, prometa, izpiskov, tečajnic, prilivov, 
– vpogled v arhiv transakcij in sporočil, 





SOGECASH je programska rešitev, ki na enem samem mestu omogoča enostavno in 
hitro poslovanje s tujino in hkrati učinkovito obvladovanje domačega plačilnega 
prometa. 
Privlačen je zlasti za večja podjetja, saj olajša upravljanje transakcijskih računov, 
odprtih doma in v tujini. 
SOGECASH je produkt banke Societe General, ki je zasnovan z najsodobnejšimi 
varnostnimi mehanizmi. Prenos podatkov poteka po varnih in zaprtih omreţjih. 
 
Kaj omogoča Sogecash različica? 
 
Sogecash omogoča: 
 1. upravljanje bančnih računov doma in v tujini: 
– pošiljanje domačih ali mednarodnih, posameznih ali zbirnih plačilnih nalogov v     
   banko; 
– prejemanje dnevnih in med-dnevnih bančnih izpiskov; 
– povezava z računovodskimi in zakladniškimi aplikacijami (uvoz in izvoz podatkov); 
– različne nivoje podpisnikov (A, B, E) in omejitev na znesek; 
 
2. upravljanje z uporabniki, komunikacijske funkcije in prejemanje ter pregledovanje    
    bančnih izpiskov: 
– pregled dnevnih bančnih izpiskov in stanj na bančnih računih; 
– pregled in iskanje transakcij glede na izbrane parametre; 
– izvoz podatkov v datoteke in izpisovanje izbranih podatkov; 
 
3. pripravljanje plačilnih nalogov, podpisovanje ter odpošiljanje v banke: 
– uvoz plačilnih nalogov iz datoteke; 
– upravljanje različnih tabel (šifre valut, šifre drţav, prejemniki plačil, nameni          
   plačil ...); 














4 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
 
Anketni vprašalnik sem izvajala med komitenti SKB banke. Izpolnjenih sem dobila 42 
anket. 
Prvo vprašanje se je glasilo na spol: a) ţenski b) moški. Iz razpredelnice je razvidno, 
da je na anketo odgovorilo 42 ljudi, in sicer 32 ţensk (76,19 %) in 10 moških (23,81 
%).  
 
Graf 2: Prikaz spola anketiranih 
 







Drugo vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev. 1 anketiranec (2,38 %) je 
bil star do vključno 20 let, 5 anketirancev (11,90 %) je bilo starih od 21 do 30 let, 22 
anketirancev (52,38 %) je bilo starih od 31 in 40 let, 9 anketirancev (21,43 %) je 
bilo starih od 41 do 50 let in 5 anketirancev (11,90 %) je bilo starih 51 let in več. 
 
Graf 3: Prikaz starosti anketiranih 
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Tretje vprašanje se je nanašalo na izobrazbo. Med anketiranci jih je bilo 32       
(76,19 %) s poklicno ali srednjo šolo in 10 (23,81 %) z višjo ali visoko šolo. Nihče 








Graf 4: Prikaz izobrazbe anketiranih 
 




poklicna ali srednja šola višja ali visoka šola
 
 
S četrtim vprašanjem sem spraševala, ali so anketiranci usluţbenci banke ali finančne 
ustanove. Pritrdilno jih je odgovorilo 31 (73,81 %). 
 
 
Graf 5: Prikaz zaposlenih anketirancev v bančnih ustanovah  
 
    
                    






S petim vprašanjem sem ţelela izvedeti, ali so vprašani komitenti SKB banke. Vsi 
anketirani so komitenti SKB banke. 
Graf 6: Prikaz komitentov SKB banke     
 
            







S šestim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, ali so anketirani uporabniki elektronske 
banke in njenih storitev. Vsi so uporabniki storitev elektronskega bančništva. 
Graf 7: Prikaz uporabnikov elektronskih storitev 
 
                 




S sedmim vprašanjem sem spraševala, za katere storitve elektronskega bančništva so 
se kot komitenti odločili. Med anketiranci jih je bilo 9 (21,43 %) za splet komplet, 33 
(78,57 %) za SKB NET, samo  za SKB TEL telefonsko bančništvo ali WAP SKB NET se 
ni odločil noben izmed anketirancev. 
 
Graf 8: Prikaz storitev elektronskega bančništva 
 
 
                         




splet komplet SKB NET
 
Z osmim vprašanjem sem ţelela raziskati, v primeru, da se niso odločili za SKB NET, 
za razlog. Med naštetimi razlogi so bili: ker nimam računalnika, ker me elektronske 
storitve ne zanimajo, ker imam pomisleke glede varnosti, ker sem navajen na 
poslovanje preko poslovalnice, ker mi tovrstne storitve niso poznane. Vsi anketiranci 
so se odločiti za SKB NET, zato na to vprašanje ni bilo potrebno odgovarjati. 
Z devetim vprašanjem sem spraševala po informaciji, kako dolgo so ţe uporabniki 
SKB NET-a. Med moţnimi odgovori sta 2 anketiranca (4,76 %) izbrala, da sta 
uporabnika 1 leto, 2 (4,76 %), da sta uporabnika 2 leti, 4 anketiranci (9,52 %), da so 
uporabniki 3 leta, 8 (19,05 %) jih izbralo, da so uporabniki 5 let in 26 (61,90 %), da 




Graf 9: Prikaz dolžine uporabe SKB NET-a 
 
           

















eno leto dve leti tri leta pet let nad pet let
 
Z desetim vprašanjem sem ţelela izvedeti, kdaj anketiranci dostopajo na SKB NET: v 
dopoldanskem času, popoldanskem času, večernih urah, ponoči ali zjutraj. Iz slike je 
razvidno, da jih največ, kar 15 anketirancev (35,71 %), dostopa v dopoldanskem 
času, 10 anketirancev (23,81 %) jih dostopa v popoldanskem času, 9 (21,43 %) jih 
dostopa v dopoldanskem in popoldanskem času – kombinacija ab, 4 anketiranci (9,52 
%) jih dostopa v popoldanskem času in v večernih urah – kombinacija bc, 1 
anketiranec (2,38 %) dostopa v kombinaciji ac: v dopoldanskem času in v večernih 
urah,  1 anketiranec (2,38 %) se prijavlja v program zjutraj in 2 anketiranca (4,76 
%) dostopata na SKB NET v večernih urah.  
Graf 10: Prikaz časa dostopa  na SKB NET 
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Z enajstim vprašanjem sem spraševala, kako pogosto se prijavljajo na SKB NET: vsak 
dan, vsak teden, enkrat na mesec, ko pričakujem spremembo na računu, nekajkrat 
na leto ali nikoli. Največ – kar 28 anketirancev (66,67 %) –  je odgovorilo, da 
dostopajo na SKB NET vsak teden, 4 anketiranci (9,52 %) so odgovorili, da dostopajo 
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vsak dan, 4 anketiranci (9,52 %), da dostopajo enkrat na mesec, 4 anketiranci (9,52 
%), da dostopajo na SKB NET, ko pričakujejo spremembo na računu, 2 (4,76 %) se 
prijavljata nekajkrat na leto.  
 
Graf 11: Prikaz pogostosti prijavljanja na SKB NET 
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Z dvanajstim vprašanjem sem ţelela izvedeti, kje uporabljajo SKB NET: doma, v 
sluţbi, na sluţbeni poti, na dopustu, na počitnicah, v tujini, drugo. Na ta odgovor je 
bilo moţnih več odgovorov. 10 anketirancev (23,81 %) se je odločilo za odgovor, da 
dostopajo v SKB NET od doma, 13 anketirancev (30,95 %), da dostopajo v sluţbi, 10 
anketirancev (23,81 %) v kombinaciji ab: doma in v sluţbi, 7 anketirancev       
(16,67 % ) v kombinaciji abd: v sluţbi, doma in na dopustu, 1 anketiranec (2,38 %) 
v kombinaciji abf: v sluţbi, doma in v tujini in 1 anketiranec (2,38 %) v kombinaciji 
ae: doma in na počitnicah. 
 
Graf 12: Prikaz kraja uporabe SKB NET-a 
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S trinajstim vprašanjem sem spraševala, katere transakcije izvajajo preko SKB NET-a: 
plačevanje obveznosti, spremljanje stanja po računih, spremljanje prometa po 
karticah, sklepanje vezav, preverjanje prometa po računih, izvajanje naročil, 
izvajanje konverzij, pregledovanje kreditov, drugo. Iz slike je razvidno, da največ 11 
anketirancev (26,19 %) izvaja kombinacijo abcde: plačevanje obveznosti, 
spremljanje stanja po računih, spremljanje prometa po karticah, sklepanje vezav, 
preverjanje prometa po računih. Sledi kombinacija abc, katero izvaja 9 anketirancev 
(21,43%): plačevanje obveznosti, spremljanje stanja po računih in spremljanje 
prometa po karticah. 8 anketirancev (19,05 %)  izvaja kombinacijo abh: plačevanje 
obveznosti, spremljanje stanja po računih in pregledovanje kreditov. 5 anketirancev 
(11,90 %) izvaja kombinacijo abcd: plačevanje obveznosti, spremljanje stanja po 
računih, spremljanje prometa po karticah in sklepanje vezav, 3 anketiranci (7,14 %) 
izvajajo kombinacijo abfg: plačevanje obveznosti, spremljanje stanja po računih, 
izvajanje naročil in izvajanje konverzij, 2 anketiranca (4,76 %) izvajata kombinacijo 
abef: plačevanja obveznosti, spremljanja stanja po računih, preverjanje prometa po 
računih in izvajanje naročil, 2 anketiranca (4,76 %) plačevanje obveznosti in 
spremljanje stanja po računih in 2 anketiranca (4,76 %) plačevanje obveznosti. 
 
Graf 13: Prikaz transakcij, ki se izvajajo preko SKB NET-a 
 



















S štirinajstim vprašanjem sem ţelela izvedeti, ali anketiranci pri izvajanju transakcij 
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Graf 14: Prikaz uporabe pomoči v SKB NET-u 





S petnajstim vprašanjem sem spraševala samo tiste anketirance, ki uporabljajo 
pomoč, katero pomoč uporabljajo: ali gre  za pomoč, ki se nahaja v sami aplikaciji 
SKB NET-a, ali gre za telefonsko pomoč, ali za pomoč pokličejo svojo poslovalnico, ali 
potrebno informacijo poiščejo na internetni strani. 4 anketiranci (50 %) uporabljajo 
pomoč, ki se nahaja v sami aplikaciji SKB NET-a, 4 anketiranci (50 %) uporabljajo 
telefonsko pomoč.  
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S šestnajstim vprašanjem sem spraševala po najpogostejših teţavah pri izvajanju 
transakcij. 20 anketirancev (47,62 %) je odgovorilo, da nimajo nobenih teţav. 5 
anketirancev (11,90 %) jih je odgovorilo, da imajo teţave, ker ne prejmejo vseh 
informacij s strani prejemnika, 3 anketiranci (7,14 %) imajo teţave, ker je na voljo 
premalo časa za izpolnjevanje nalogov, 3 anketiranci (7,14 %) so odgovorili, da 
imajo teţave zaradi nepreglednosti obrazcev na SKB NET-u, 2 anketiranca (4,76 %) 
imata teţave zaradi pogostih novosti plačilnega prometa, 1 anketiranec (2,38 %) ima 
teţave, ker pomoči niso razumljive. 8 anketirancev (19,05 %) jih je izbralo druge 




Graf 16: Prikaz najpogostejših težav pri izvajanju transakcij 
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S sedemnajstim vprašanjem sem spraševala, zakaj so se odločili, da postanejo 
uporabnik SKB NET-a. Bilo je moţnih več odgovorov: ker je enostaven in vsestransko 
uporaben, zaradi prihranka na času, zaradi prihranka na denarju, ker omogoča 
zasebnost, ker omogoča aţurno spremljanje po računih.  
Med odgovori se je 18 anketirancev (42,86 %) odločilo za kombinacijo abc: ker je 
enostaven in vsestransko uporaben, zaradi prihranka na času in zaradi prihranka na 
denarju, 12 anketirancev (28,57 %) se je odločilo za SKB NET, ker je enostaven in 
vsestransko uporaben, zaradi prihranka na času, zaradi prihranka na denarju, ker 
omogoča zasebnost in ker omogoča aţurno spremljanje po računih, 8 anketirancev 
(19,05 %) za kombinacijo abce: ker je enostaven in vsestransko uporaben, zaradi 
prihranka na času, zaradi prihranka na denarju in ker omogoča aţurno spremljanje 
po računih, 2 anketiranca (4,76 %) zaradi prihranka na denarju, 1 anketiranec   
(2,38 %) je postal uporabnik, ker je enostaven in vsestransko uporaben in 1 
anketiranec (2,38 %) je izbral odgovor, da se je odločil zaradi prihranka na času. 
Graf 17: Prikaz vzrokov uporabe SKB NET-a 
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Z osemnajstim vprašanjem sem ţelela izvedeti, kdo jih je seznanil oziroma kako so 
izvedeli za storitev SKB NET? Med odgovori jih je največ, 25 anketirancev (59,52 %), 
označilo odgovor a) SKB NET mi je predstavil bančni usluţbenec, 5 anketirancev 
(11,90 %) za SKB NET sem zasledil na spletnih straneh banke, 5 anketirancev (11,90 
%) za SKB NET se izvedel iz reklamnih obvestil banke, 2 anketiranca (4,76 %) za 
SKB NET me je navdušil prijatelj, 2 anketiranca (4,76 %) za SKB NET sem zasledil v 
splošnih medijih obveščanja, 3 anketiranci (7,14 %) so se odločili za drugo, med 
katerim so navedli, da so izvedeli zanj na bančnih sejmih. 
 
 
Graf 18: Prikaz načina seznanjanja storitev SKB NET-a 
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Z devetnajstim vprašanjem sem spraševala, kako so zadovoljni s storitvami, ki jih 
ponuja SKB NET? Med moţnimi odgovori: zelo zadovoljen, zadovoljen, nezadovoljen, 
zelo nezadovoljen. 25 anketirancev (59,52 %) je izbralo odgovor zelo zadovoljen,  16 
anketirancev (38,10 %) zadovoljen in 1 anketiranec (2,38 %) zelo nezadovoljen. 
 
 
Graf 19: Prikaz zadovoljstva anketirancev s storitvami SKB NET-a 
 








Z dvajsetim vprašanjem sem spraševala, kako so zadovoljni z delovanjem SKB NET-
a? Med odgovori je bilo največ, 27 anketirancev (64,29 %), za odgovor a) zelo 
zadovoljen, nato je sledil odgovor b) zadovoljen, za katerega se je odločilo 12 
anketirancev (28,57 %), 2 anketiranca (4,76 %) sta se odločila za odgovor c) 
nezadovoljen in 1 anketiranec (2,38 %) je bil za odgovor zelo nezadovoljen. 
 
Graf 20: Prikaz zadovoljstva anketirancev glede delovanja SKB NET-a 











Z enaindvajsetim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kakšne so pripombe na SKB NET? 
Na to vprašanje sem dobila dve pripombi.  
Z dvaindvajsetim vprašanjem sem spraševala, kaj pogrešajo na SKB NET-u? Na to 





















5 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
 
– Na 1. vprašanje: Ugotavljam, da je bilo večina anketiranih ţensk. 
– Na 2. vprašanje: Večina anketirancev je bilo starih med 31 in 40 let. 
– Na 3. vprašanje: Največ anketirancev ima poklicno ali srednjo šolo. 
– Na 4. vprašanje: Večina anketirancev je bilo usluţbencev banke ali druge finančne     
   ustanove. 
– Na 5. vprašanje: Vsi anketirani so komitenti SKB banke. 
– Na 6. vprašanje: Vsi anketirani so uporabniki storitev elektronskega bančništva. 
– Na 7. vprašanje: Po pričakovanjih se je največ anketirancev izmed storitev  
   elektronskega bančništva odločilo za SKB NET. 
– Na 8. vprašanje: Na to vprašanje ni odgovoril nihče, ker so se vsi anketiranci  
   odločili poleg drugih storitev tudi za SKB NET. 
– Na 9. vprašanje: Večina anketirancev je dolgoletnih uporabnikov SKB NET-a. Iz  
   dosedanjih izkušenj je bilo pričakovati tak rezultat, saj se večina uporabnikov na  
   SKB NET navadi in ga s pridom uporablja. Nekateri uporabniki se zaradi  
   neuporabljanja odjavijo, čez čas pa zopet zaprosijo za SKB NET. Uporabniki preko 
   SKB NET-a pregledujejo in opravljajo obveznosti in ne več preko poslovalnic. 
– Na 10. vprašanje: Iz odgovorov je razvidno, da največ anketirancev dostopa v 
SKB NET v dopoldanskem času. Iz tega sledi, da je SKB NET najbolj obremenjen 
čez dan, kar je razumljivo, saj je plačilni promet odprt do 16. ure. Plačevanje po 
16. uri ima za posledico datum valutacije naslednji delovni dan (razen internih 
prenosov in posebnih poloţnic. Za slednje velja, da je plačilni promet odprt do 19. 
ure). 
– Na 11. vprašanje: Iz ankete je razvidno, da anketirani uporabljajo SKB NET zelo 
pogosto (večina se jih prijavlja vsak teden), saj skoraj vse svoje finančne zadeve 
urejajo na ta način. 
– Na 12. vprašanje: Ugotavljam, da največ anketirancev dostopa v program iz 
svojega ali iz sluţbenega računalnika. Nekateri anketiranci dostopajo v program 
tudi iz drugih lokacij, kar omogoča enostaven dostop (širom po svetu, iz Cyber 
caffe-jev), in od kjerkoli, kar je prav gotovo prednost SKB NET-a pred ostalimi 
rešitvami elektronskega bančništva, ki temeljijo na digitalnem elektronskem 
podpisu. Prijava v program je enostavna. Identifikacijska kartica kreira gesla, kar 
omogoča visoko zaščito. Dostop je mogoč tudi preko vseh internetnih brskalnikov 
(npr. Mozilla, Mac itd.). 
– Na 13. vprašanje: Iz odgovor je razvidno, da anketiranci uporabljajo večino 
funkcionalnosti, ki jih omogoča SKB NET, kar je zelo pohvalno. Tako se večino 
funkcionalnosti opravlja enostavno in hitro – po elektronski poti in ne več preko 
poslovalnic. 
– Na 14. vprašanje: Pomoč pri izvajanju transakcij uporabljajo le nekateri 
anketiranci. Kljub temu je pomembna in potrebna. Banka se mora še naprej 
truditi, da za uporabnike pripravlja enostavne in razumljive pomoči na vidnem 
mestu. S tem razbremenijo delo sluţbe pomoči uporabnikom storitev 
elektronskega bančništva. 
– Na 15. vprašanje: Spodbudno je, da se anketiranci posluţujejo pomoči v     
programu in se ne obračajo več na poslovalnice. 
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– Pomoč, ki se nahaja v samem programu, je namenjena širšemu krogu ljudi, ne 
samo bančnemu sektorju.  
– Pogosta pomoč, ki se je posluţujejo uporabniki, je telefonska pomoč. SKB banka 
ima posebno številko 01/471-53-03, namenjeno za pomoč uporabnikom storitev 
elektronskega bančništva. Na tej številki se sprejemajo klici, zato mora banka 
nuditi hitro in kakovostno pomoč. Za uporabnike je ta številka na voljo vsak 
delovnik med 8. in 16. uro. Sluţba nudi pomoč pri izvajanju transakcij, oblike 
svetovanja in pomoči pri uporabljanju programa, tehnično podporo ter ostale 
informacije s področja elektronskega bančništva. Bančni usluţbenec sledi 
uporabniku skozi prijavo in plačevanje in tako sprotno preverja uspešnost 
prijavljanja na bančni streţnik in izvajanje transakcij. Smisel klicnega centra je 
podati uporabnikom vse informacije na enem mestu. Stranka tako v najkrajšem 
moţnem času pridobi potrebne informacije, tako da so teţave ali začetne zadrege 
odpravljene. 
– Pomembna je tudi pomoč s strani poslovalnic, na katere se obračajo uporabniki v 
primeru nejasnosti ali v primeru teţav prijavljanja v program. 
– Nekatere stranke pridobijo informacije tudi same preko internetnih strani, kot so 
DURS, Banka Slovenije, Swift itd. 
– Na 16. vprašanje: Zaključujem, da se teţave večinoma pojavljajo zaradi slabega 
poznavanja s področja knjigovodstva ali zaradi pomanjkanja splošnih informacij. 
Zato SKB banka skuša v pomoči podati kar največ informacij za uporabnike. Na ta 
del pomoči bo banka morala biti pozorna tudi v bodoče, zlasti ob prehodu na 
enotne evropske plačilne inštrumente. 
– Na 17. vprašanje: Odgovori govorijo v prid prednostim SKB NET-a, ki sem jih ţe     
predstavila v diplomskem delu. 
– Na 18. vprašanje: Odgovori kaţejo na to, da  pri pridobivanju novih komitentov 
pomembno pripomorejo predstavitve v splošnih medijih obveščanja in sama 
predstavitev, ki jo v poslovalnici poda stranki bančni usluţbenec. 
Bančni usluţbenci, imenovani osebni bančniki na poslovalnicah, ki komitentom 
ponujajo storitve elektronskega bančništva, morajo bančne produkte dobro 
poznati in se sproti seznanjati z novostmi. V ta namen banka organizira občasna 
interna izobraţevanja in delavnice z mreţo na temo elektronskega bančništva. 
Pri pridobivanju novih komitentov so pomembni tudi drugi viri obveščanja: 
reklamna obvestila komitentom banke, ki še niso postali uporabniki storitev 
elektronskega bančništva. Spletna stran banke je priloţnost, da oglašujejo svoje 
produkte, zato mora biti spletna stran čimbolj pregledna in zanimiva. 
Pomemben prispevek pripomorejo tudi splošni mediji obveščanja (časopisi, RTV 
radia), preko katerih banka predstavlja svoje produkte. 
– Na 19. vprašanje: Večina anketirancev je zelo zadovoljnih s storitvami SKB NET-a, 
kar kaţe, da je banka preko storitev elektronskega bančništva pokrila vse 
osnovne potrebe po finančnem upravljanju poslovanja strank z banko. 
– Na 20. vprašanje: Z delovanjem SKB NET-a je večina anketirancev zelo 
zadovoljnih, kar kaţe na stopnji zrelosti storitev elektronskega bančništva, tako na 
tehnološkem, varnostnem in uporabniškem nivoju. 
– Nadzor nad delovanjem SKB NET-a je banka organizirala deţurno tehnično sluţbo, 
ki kontrolira delovanje streţnikov. Ugotavljam, da na delovanje in na dostopnost 
SKB NET-a prispevajo tudi nastavitve na računalniku, računalniška oprema in 
internetni ponudnik, preko katerega se uporabniki prijavljajo v program. V 
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preteklosti so bili bančni streţniki prezasedeni v času dnevnih obdelav, te teţave 
so odpravljene. 
– Na 21. vprašanje: Anketiranci so pripominjali, da je SKB NET prepočasen in 
nedostopen ob kritičnih urah. 
– Na 22. vprašanje: Anketiranci so predlagali: 
– da se na prvo stran doda informacija o številu neizvršenih nalogov, 
– na prvi strani naj bi se tudi nahajalo navodilo za stornacijo nalogov, 
– da se dodajo nove funkcionalnosti, kot so: 
– vloga za kredit in hitri kredit manjše vrednosti,  
– vloga za vzpostavitev trajnikov,  
– moţnost samostojne blokade računa v primeru izgube kartice,  
– moţnost preklica trajnika, 
– moţnost preklica varčevanja na varčevalnem računu, 
– nalog za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev,  
– spremljava portfelja, 




































Menim, da so rezultati ankete pritrdili mojim spoznanjem o strankah – uporabnikih 
storitev elektronskega bančništva, tako iz načina uporabe kot  potrebe po pomoči in 
svetovanju, kar je pravzaprav moje vsakdanje delo v sluţbi, in sicer pomoč 
uporabnikom storitev.  
Potrdil se je tudi moj pozitiven vtis o splošnem zadovoljstvu uporabnikov, saj so 
storitve elektronskega bančništva SKB banke uporabnikom prijazne, enostavno 
dostopne, stabilne, kar je vse rezultat dolgoletnega izboljševanja in odpravljanja 
začetnih teţav. 
Ţelje in predlogi po dodatnem razvoju storitev pa se pokrivajo s tistimi, ki jih v stikih 
s strankami vsakodnevno prejemamo v našo sluţbo po različnih komunikacijskih 
poteh (elektronski pošti, preko telefona, sporočil iz samih storitev itd.).  
Ker SKB banka ţe dolga leta ni izvedla raziskave zadovoljstva in potreb strank 
elektronskega bančništva, bo anketa koristila tudi oddelku razvoja storitev 
elektronskega bančništva, da konkretno preverijo moţnost razvoja in dodajanja novih 
funkcij na SKB NET, kot so to predlagali anketiranci. 

























Banke se nahajajo v dinamičnem, hitro spreminjajočem se okolju, ki zahteva veliko 
sprememb in hitro prilagajanje. Vse večja razširjenost interneta, ki prodira povsod in 
vse bolj v ospredje pred drugimi mediji, omogoča uveljavljanje novega načina 
opravljanja bančnih storitev. Tradicionalno bančništvo – trţenje bančnih storitev 
neposredno med usluţbencem in stranko, se umika. Poslovalnice bodo postopoma 
dobile novo vlogo – vlogo osebnega svetovanja. Vse bolj se uveljavljajo storitve 
elektronskega bančništva, ki so enostavnejše, cenejše in bolj praktične. Cilj takega 
poslovanja so niţji stroški na strani komitenta in na strani banke, večje zadovoljstvo 
na obeh straneh ter prihranek na času, denarju, dostopanje kjerkoli in kadarkoli. 
Narašča tudi samopostreţno bančništvo – plačevanje preko bankomatov, bančnih 
kartic, posterminalov. 
 
Bančništvo je v svetu na področju razvoja elektronskih storitev oralo ledino, 
predvsem zaradi potrebe po avtomatizaciji masovnih poslov in finančne moči bank. 
SKB banka je bila vodilna slovenska banka na področju razvoja elektronskega 
bančništva, pri nekaterih korakih na internetu pa tudi med prvimi v Evropi. In prav po 
tem je bila poleg ostalega SKB banka poznana in cenjena v slovenskem prostoru. 
 
Biti prvi v razvoju storitev elektronskega bančništva v Sloveniji je bilo po eni strani 
izziv in zadovoljstvo, tako za tiste, ki so storite razvijali, kot za banko v celoti. Po 
drugi strani pa je razvoj elektronskega bančništva zahteval spremembe tudi v banki, 
kjer je bilo potrebno premagovati ovire in preganjati strahove, saj je bila banka po 
svoji organiziranosti in načinu razmišljanja dokaj tradicionalna ustanova, tako v 
samem vodstvu banke, informacijski tehnologiji podpori kot operativi in mreţi. V 
slovenskem bančnem prostoru vzornikov še ni bilo, v pravni ureditvi elektronskega 
bančništva pa so bile nekatere stvari popolnoma nedorečene. 
 
Enaka zgodba se je ponovila pri strankah, potencialnih uporabnikih storitev 
elektronskega bančništva, ki jih je banka morala prepričati, da je sodobno 
elektronsko poslovanje enako varno kot opravljanje storitev na bančnem okencu. 
Pohvale zadovoljnih strank so bile spodbuda pri nadaljnjem razvoju. 
 
Prelomnica v razvoju elektronskega bančništva je bil prenos transakcijskih računov 
pravnih oseb na poslovne banke, saj je bil razvoj elektronskega bančništva v Sloveniji 
drugačen kot v tujini, in sicer zaradi vodenja transakcijskih računov pravnih oseb pri 
SDK oz. APP. Zato je banka najprej pokrila potrebe fizičnih oseb, ker za podjetja 
preko elektronskega bančništva še ni imela ponudb, medtem ko je v tujini ves razvoj 
temeljil na podpori plačilnemu prometu in zadovoljevanju potreb velikih kooperacij in 
podjetij. Zato so razvili specializirane, zaprte rešitve za masovni prenos podatkov o 
plačilih, civilno-pravne osebe pa so prišle na vrsto zadnje, šele s pojavom interneta. 
 
Storitve elektronskega bančništva so v svojem začetnem razvoju prinesle v banke 
malo revolucijo v samem načinu razmišljanja banke in bančnih usluţbencev, v delo 
računalniške podpore, zalednih obdelav, 24-urnem dostopu do bančnih podatkov, 




Pravi razcvet razvoja elektronskega bančništva in dodajanje številnih novih 
funkcionalnosti za stranke pa je na vsak način prinesla posodobitev informacijskega 
sistema SKB banke s prehodom na Symbolse.  
 
Elektronsko bančništvo je pomembna veja v banki, brez katere ne bo več sodobne 
komerciale banke. Elektronsko bančništvo bo tako nujen pogoj za sodelovanje strank 
z banko kot močna primerjalna prednost v konkurenčni borbi. Zato elektronsko 
bančništvo zahteva določeno pozornost, saj terja nenehno izboljševanje in 
dopolnjevanje z novimi storitvami. Kljub številnim prednostim se še vedno počasneje 
uveljavlja, kot je bilo pričakovati. Veliko ljudi še vedno ne zaupa v poslovanje preko 
interneta. Prav tako niso vsi segmenti druţbe dovzetni za novosti in vztrajajo pri 
starem. Banke se morajo zato še bolj potruditi, da bodo obdrţale obstoječe 
komitente in pritegnile nove komitente. V ta namen morajo izobraţevati in obveščati 
stranke o prednostih storitev elektronskega bančništva. Vizija in strategija bank mora 
biti učinkovito upravljanje odnosov s strankami. Stranke je potrebno pridobiti in 
razumeti njihovo mnenje in pričakovanja. Temu je treba spreminjati tudi 
organizacijsko in informacijsko kulturo v banki, spreminjati procese in izboljševati 
programe, namenjene strankam. 
 
V diplomskem delu sem dosegla zastavljene cilje: predstavila sem elektronsko 
bančništvo in pomembnost le-tega v današnjem času. Orisala sem njegove 
funkcionalnosti, prednosti in slabosti. V prvem poglavju sem opredelila posamezne 
storitve elektronskega bančništva. V naslednjem sem podrobno predstavila storitve 
SKB banke. V tretjem poglavju sem z anketo raziskala uporabnost in zadovoljstvo 
SKB NET-a kot najbolj razširjeno storitev, ki jo ponuja banka fizičnim osebam. 
Poskušala sem ugotoviti, kje so potrebne izboljšave in kaj uporabniki še pogrešajo. 
Nekatere predloge je banka v času priprave diplomskega dela ţe implementirala. 
 
Banke bodo morale polagati stalno pozornost dograjevanja varnosti poslovanja preko 
elektronskega bančništva, postavljanju eksternih in internih varnostnih mehanizmov, 
tehničnih postopkov, prav tako pa testiranju postavljenih rešitev in stalnemu 
osveščanju uporabnikov in usluţbencev banke. Stalni tehnološki razvoj pa tudi 
količina znanja na strani potencialnih vdiralcev in globalizacija dostopa preko 
interneta jih prisiljuje v to. 
 
Banke bodo morale še naprej raziskovati trge in komitentom ponujati nove, 
privlačnejše storitve, bolj prilagojene potrebam in zahtevam uporabnikom, v 
nasprotnem primeru jih bosta čas in konkurenca (domače ali celo tuje globalne 
elektronske banke) povozila. Banke se bodo morale prilagoditi enotnemu evropskemu 
prostoru, v katerem se nahajajo. Postopoma se uvajajo enotni plačilni inštrumenti (ti 
naj bi postopoma zamenjali BN01 – splošni plačilni nalog in posebno poloţnico, ki sta 
uvedena kot domači plačilni inštrument) tako za plačevanje doma kot v tujino. SKB 
banka jih uspešno uvaja in predstavlja svojim komitentom. 
 
Banke v današnjem času čaka vse prej kot lahka naloga, saj smo v času vse večjih 
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Sem izredna študentka Fakultete za upravo. Prosila bi vas, da izpolnite anonimni 
anketni vprašalnik, ki mi bo sluţil pri izdelavi diplomskega dela. Pri vsakem vprašanju 
je moţen samo en odgovor, razen pri 10., 12., 13. in 17. vprašanju je moţnih več 
odgovorov.  
 




1. Vaš spol? 
 
    a) ţenski         b) moški 
 
2.  Vaša starost? 
 
 a) do vključno 20 let                b) 21–30 let               c) 31–40 let  
 d) 41–50 let                           e) 51 let in več 
 
3. Vaša izobrazba? 
 a) osnovna šola ali manj          b) poklicna ali srednja šola      
 c) višja ali visoka šola              d) magisterij, doktorat 
 
4. Ali ste usluţbenec banke ali druge finančne ustanove? 
 a) da         b) ne 
 
5.  Ali ste komitent SKB banke? 
 
 a) da              b) ne 
 
6.  Ali ste uporabnik elektronske banke in njenih  storitev? 
 
 a) da                                                                 b) ne               






7. V primeru, da ste uporabnik (komitent) SKB storitev, za katere storitve 
elektronskega bančništva ste se odločili? 
 
 a) za splet komplet                               b) SKB NET          
 c) SKB TEL  telefonsko bančništvo          d) WAP SKB NET 
 
8. V kolikor niste uporabnik SKB NET-a, zakaj se niste odločili za SKB NET? 
 
        a) ker nimam računalnika 
        b) ker me elektronske storitve ne zanimajo 
        c) ker imam pomisleke glede varnosti 
        d) ker sem navajen na poslovanje prek poslovalnice 
        e) ker mi tovrstne storitve niso poznane 
        f) drugo_____________________________ 
 
 
9. Kako dolgo ste ţe uporabnik SKB NET-a? 
  a) pol leta          b) eno leto        c) dve leti            d) tri leta        
  e) štiri leta          f) pet let           g) nad pet let      h) nisem 
uporabnik SKB NET-a. 
 
10. Kdaj dostopate na SKB NET? 
 
 a) v dopoldanskem času       b) v popoldanskem času       
 c) v večernih urah                d) ponoči                          e) zjutraj                                
 f) nikoli 
 
11. Kako pogosto se prijavljate v SKB NET? 
 
 a) vsak dan                       b) vsak teden         c) enkrat na mesec       
 d) ko pričakujem spremembo na računu              e) nekajkrat na leto       
 f) nikoli 
 
12. Kje uporabljate SKB NET? 
 
 a) doma 
 b) v sluţbi 
 c) na sluţbeni poti 
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 d) na dopustu 
 e) na počitnicah 
 f) v tujini 
 g) drugo_____________________________________ 
 
13. Katere transakcije izvajate preko SKB NET-a? 
 
 a) plačevanje obveznosti 
 b) spremljanje stanja po računih 
 c) spremljanje prometa po karticah 
 d) sklepanje vezav 
 e) preverjanje prometa po računih 
 f) izvajanje naročil 
 g) izvajanje konverzij 
 h) pregledovanje kreditov 
 i) drugo _________________________ 
 
14. Ali pri izvajanju transakcij kdaj uporabljate pomoč? 
 
  da              ne  
 
15. V primeru, da je odgovor v 14. vprašanju pritrdilen, katero pomoč 
uporabljate? 
 
 a) pomoč, ki se nahaja v sami aplikaciji SKB NET-a 
 b) telefonska pomoč 
 c) za pomoč pokličete svojo poslovalnico 
 d) potrebno informacijo poiščete na internetni strani 
 e) drugo ______________________________ 
 
16. Katere so najpogostejše teţave pri izvajanju transakcij?  
 a) pogoste novosti plačilnega prometa 
 b) ker pomoči niso razumljive 
 c) premalo časa za izpolnjevanje nalogov 
 d) ker ne prejmete vseh informacij s strani prejemnika 
 e) nepreglednost obrazcev na SKB NET-u 
 f) nimam teţav 
 g) drugo _____________________________ 
 
 17. Zakaj ste se odločili, da postanete uporabnik SKB NET-a? 
 
  a) ker je enostaven in vsestransko uporaben 
  b) zaradi prihranka na času 
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  c) zaradi prihranka na denarju 
  d) ker omogoča zasebnost 
  e) ker omogoča aţurno spremljanje po računih 
  f) drugo_____________________________ 
 
18. Kdo vas je seznanil s storitvijo SKB NET oz. kako ste izvedeli za storitev 
SKB NET?  
 
 a) SKB NET mi je predstavil bančni usluţbenec 
 b) SKB NET sem zasledil v splošnih medijih obveščanja 
 c) za SKB NET me je navdušil prijatelj 
 d) SKB NET sem zasledil na spletnih straneh banke 
 e) za SKB NET sem izvedel iz reklamnih obvestil banke 
 f) drugo ____________________________________ 
 
19. Kako zadovoljni ste s storitvami, ki jih ponuja SKB NET? 
  
 a) zelo zadovoljen 
 b) zadovoljen 
 c) nezadovoljen 
 d) zelo nezadovoljen 
 
20. Kako ste zadovoljni z delovanjem SKB NET-a? 
 
 a) zelo zadovoljen                 b) zadovoljen          c)  nezadovoljen                  
 d) zelo nezadovoljen 
 
21. V primeru, da niste zadovoljni s storitvami SKB NET-a, kakšne so vaše 
pripombe? 
 
a)  ___________________ 
b)  ___________________ 
c)  ___________________ 
d) ___________________ 
 
22. Kaj pogrešate na SKB NET-u? 
 
a)  _________________ 
b)  _________________ 
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